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第壹章  緒論 
 
第一節 研究背景 
 
學校體育是教育的組成要素之一，是養成學生健全發展的重要方
法，是培養國民道德、陶冶心靈情操的重要方式，是提升國民體質水
準，發展國民體育的基礎，也是發掘和培養優秀運動人才的搖籃，同
時學校體育的廣大運動商品更是經濟發展的重要貢獻者 （行政院體育
委員會，1999） 。包德明（1989）指出，學校體育是社會體育的搖籃，
也是推動國家體育的基礎，更是影響國家體育政策執行成效最重要的
關鍵。洪嘉文（2003）亦指出，學校體育素為社會體育及國際體育
之基石，也是落實競技運動與全民運動之橋樑，更是體育運動發展
的一切基礎，其在教育領域中之重要性與必要性，殆無疑義。 
根據教育部（1999）訂頒「各級學校體育實施辦法修正條文」
第十四條第三項之規定：「各校應輔導成立各種運動社團，做為推展
課外運動之基礎單位，並提供學生參與課外運動之機會。」以及第十
六條：「各校應選擇具有特色之運動種類，加強培育優秀運動人才，
並得組成運動代表隊，聘請具有專長之教練擔任訓練工作。」教育部
體育司（2003）學校正式成立之運動性質社團，以提供學生活動參與
機會為目的，所有具有興趣之學生皆可參與，在指導教師指導下進行
活動，與校內外團隊進行區域性交流；成立運動性質代表隊，是要以
提升選手技術水準為主要目的，選拔潛力或優異技術之選手，由教練
進行經常性訓練，代表學校對外比賽。由此可知，我國最高學校體育
之指導單位教育部是相當地重視各級學校運動代表隊的組訓工作。然
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而，目前各級學校對於運動代表隊組訓的態度不一，是否能夠落實教
育部的規定選擇重點發展項目聘請具有專長之教練從事正確的指導
訓練，使學生有著濃厚的興趣呢！在者學校中普遍具有運動專長者為
體育教師，平時教學辛苦的教師們，是否願意接受聘任成為運動代表
隊教練，若是願意，其動機又是為何？根據翁志成 （1992） 研究結果，
發現學校運動教練有七成以上是由體育教師兼任，也常因教師工作與
教練工作雙重負擔而難以兼備，以致常見體育教師意願低落而缺乏積
極態度；或是在專項訓練素養上與能力不及，而造成在代表隊訓練工
作上捉襟見肘的窘狀產生。因此，研究者想藉此研究了解宜蘭縣中等
以下學校，各校運動代表隊教練對於參與運動代表隊訓練動機為何，
是為本研究動機之一。 
教練是普及競技體育的領航員，影響選手成績表現的重要人物，
其角色可說是集領導者、訓練者、教學者於一身（黃金柱，1990）。  
張宏亮（1994）研究發現，專任運動教練受客觀環境因素影響產
生繁多弊病，包括高度的工作壓力、職業倦怠感，以及過高的離職現
象，也使得學校專任運動教練功能不如預期。因此，學校運動代表
隊教練投入訓練工作對學校運動教育有重大推動力量 ， 而學校對於運
動代表隊教練的政策、態度與訓練環境的提供等因素，影響運動代
表隊教練工作滿足感程度，進而牽涉是否繼續留職動機。所以，上
述問題的探討是激起研究者想瞭解教練工作滿足感為何，是為本研究
動機之二。 
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第二節 研究目的 
 
本研究擬從宜蘭縣中等學校及國民小學中，探討教練參與運
動代表隊訓練的動機與工作滿足感，並從人口統計變項的分析瞭
解其參與背景資料及其差異情形。而依研究背景，本研究目的為：  
瞭解宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動
機、工作滿足感情形，提供教育行政單位參考。 
 
 
第三節 研究問題 
 
依據研究目的，本研究主要研究問題如下： 
（一）宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動機和工
作滿足感為何？ 
（二）宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動機是否
因其背景之不同而有所差異？ 
（三）宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練工作滿足感是
否因其背景之不同而有所差異？ 
（四）宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動機與工
作滿足感之間的相關情形為何？ 
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第四節 研究範圍與限制 
 
一、 本研究之研究對象是以宜蘭縣中等學校及國民小學中，之現任
運動教練為母群體。從教育部中部辦公室及宜蘭縣教育局網站
中查到，宜蘭縣九十五學年度共有109所公私立國民中小學及12
所高中職，分別對高中職12所、國民中學22所及國民小學40所
學校中，以普查方式對學校運動代表隊教練進行發放問卷。 
二、 本研究所採用之方法為問卷調查法，乃屬自陳量表，受試者於
填答量表時可能受到情緒、環境、認知、態度等主觀因素的影
響，因而無法肯定受試者回答之真實性。因此，本問卷僅能假
設受試者據實回答，此為本研究之限制。 
 
 
第五節 名詞解釋 
 
一、運動代表隊 
根據教育部民國八十八年頒布之 「各級學校體育實施辦法修
正條文」中，第十六條：「各校應選擇具有特色之運動種類，加
強培訓優秀運動人才，並得組成運動代表隊，聘請具有專長之教
練擔任訓練工作。」因此，學校應依規定聘請運動教練負責組訓
工作。運動教練得依學生運動專長、興趣，分別加以組織、訓練，
發揮出具有整體一致性且組織系統化、紀律化的團體力量，以便
達成既定理想目標的運動團隊。此團隊在組織的名稱，依運動項
目稱為如：籃球隊、排球隊、足球隊等。 
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二、教練 
運動教練是運動團隊最直接的領導者，教練的數量及素質是
一個成功運動團隊必要的條件(Jensen,1992)。Tchesnokov曾對教
練下了定義：「教練是球隊中具專業知識的領導者，負責單一球
員或整個球隊的訓練與比賽，是負成敗之責的人。」本研究所稱
之教練的操作性定義是指擔任宜蘭縣中等學校及國民小學的運
動代表隊教練。 
 
三、教練參與動機 
動機(Motivation)是指引起個體活動，維持已引起的活動並
導使該活動朝向某一目標進行的一種內在歷程(張春興，1999)。
本研究中，教練訓練動機是指宜蘭縣學校運動代表隊教練在「宜
蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動機問卷」 上之得
分，其得分愈高表示動機愈強，得分愈低，則反之。 
 
四、教練工作滿足 
工作滿足 （Job satisfaction） 是指個人對於其工作所具有之感
覺或情感性反應。而感覺或滿足之大小，取決於預期價值與實際
價值之差距（許士軍，1990） 。本研究中，教練工作滿足感是指
宜蘭縣學校運動代表隊教練在 「宜蘭縣中等學校及國民小學運動
代表教練工作滿足感問卷」上之得分，其得分愈高表示滿足感愈
強，得分愈低，則反之。 
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第二章  文獻探討 
 
本章共分為四節，將國內外相關研究資料與理論基礎加以彙整
和歸納整理。第一節 學校體育運動代表隊組訓意義及目標；第二節 
參與動機理論及相關研究；第三節 工作滿足理論及相關研究；第四
節 總結；第五節 研究假設。各節分述如下： 
 
 
第一節  學校運動代表隊組訓意義及目標 
 
一、運動代表隊組訓意義 
蔡敏忠與邱金松（1981）認為「運動代表隊乃由學校內各項單
項運動中，運動能力傑出之學生所組成的運動隊伍，一來可作為校
內單項運動風氣之領導，是學校實力的代表，二來可作為校際間友
誼增進的橋樑，因此在選訓運動代表隊時應特別慎重及客觀」。 
羅映清（1989）認為「學校運動訓練是指利用課餘時間，對部
分熱愛體育運動、身體素質較好，又有某項運動專長學生，進行系
統訓練的一種專門教育過程。目的在於全面發展學生身體，提高某
項運動成績，推動和促進學校體育蓬勃發展」。 
翁志成（1999a）認為「校隊的組成，其運動技術水準的層級較
高，必須在學校明確的目標，所形成強勢的政策支持下，選拔組織
而成的，因此他律多於自律，採取較嚴謹的培訓及集訓；選拔的變
項較多，也較複雜，如選拔出有條件、有天分、品德好、有興趣，
並取得家長同意所組成」。 
張勝輝（2004）認為「運動代表隊的組訓是培育優良選手，為
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國家爭取榮譽、推動全民體育，達成全民運動風氣的最佳途徑」。 
葉憲清（2005）認為「運動代表隊組訓是包括運動代表隊組織
和運動代表隊訓練。各級學校應透過主觀經驗法則以及客觀選拔辦
法，將有意願且熱愛競技運動富運動潛能且運動成績優異的運動專
長學生，選拔出來組織成有機能的團隊；利用課餘時間，在運動教
練的指導之下，進行長期的系統性和計畫性訓練，希冀增進學生身
心健康，提升學生競技力（體能、運動技術、精神力及戰術等）的
教育過程」。 
陳炳楓（2006）認為「運動代表隊是配合國家體育政策、體育
法令，並依據學校目標、校長辦學理念及學校主客觀條件，聘請專
業教練並選拔出有興趣或富運動潛能的學生，利用課餘時間，在長
期有計畫及系統性的訓練下，所組織成的有機團隊」。 
依據上述專家學者的詮釋，作者認為「運動代表隊依體育政
策、法令，應因學校發展特色，由學校選拔對該單項運動富有濃厚
興趣及運動專長之學生，所組成的團隊，需有專業教練進行長期計
畫性的訓練，運動代表隊是一具有運動教育、運動推廣及運動競技
的團體」。 
 
二、運動代表隊組訓目標 
翁志成（1999b）認為「組織目的的方向一樣，但層級不同，所
設定目標水準就有所差別了」。 
陳龍雄（1989）認為「校隊培訓的總目標，也是最終目標，是
在培育國家級選手，為國增光；而造就優秀選手是刺激大家認識，
甚至身體力行從事該項運動的良方」。 
洪嘉文（2005）歸納出當前學校體育基本理念有：1.學校體育
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的願景在培養學生終身運動習慣；2.學校體育的價值在促進學生身
心健康；3.學校體育目的在落實學生運動權利；4.學校體育導向由
菁英化走向普及化；5.學校體育體系由封閉系統走向開放系統；6.
學校體育應做為競技運動與全民運動的橋樑。當中學校體育做為養
成競技運動及推展全民運動有其一定的延伸重要性。 
Chellandurai  and  Danylchuk（1984）針對運動代表隊運作的目
標，以加拿大 44 位大學體育組的行政主管為對象所做的調查指出其
目標有： 
1.娛樂-提供學生、職員、校友及社區娛樂的資源。 
2.國內運動的發展。 
3.財政-為校方獲得財政上的利潤。 
4.文化的傳導。 
5.工作機會的增加-使運動員累積其經驗來增加其工作機會。 
6.公共關係-加強學校與社區的聯繫。 
7.運動員的成長（含生理、心理及情感方面）。 
8.聲望-提升學校、學生、職員、校友或社區的聲望。 
9.達到更傑出的目標-使選手的表現較其他大學更為傑出。 
在這些目標中，行政主管所認知之重要性依序是：文化的傳
導、運動員的成長、公共關係和聲望（引自林建勳，1997）。 
蕭美珠（1992）認為訓練代表隊應考慮計劃與執行上不可脫
節，並應分「近期」、「中期」、「遠期」三種預期之目標。 
1.近期目標：「物有本末，事有始終，知所先後，則近道
矣。」就是先要有一完整且統一事權的全國性組織（培訓）
主計劃綱領，以作為各有關子計劃的依據與根源。 
2.中期目標：平時即要依據組訓計劃，重視正課之正常運作功
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能，培植在校每一位學生運動基本能力，進而啟發其長才，
人才濟濟再發掘才能優秀且富有潛力之運動員，然後甄選運
動代表隊加以組合訓練。 
3.長期目標：績效與檢討改進。績效的獲得是來自計劃與執行
上功夫的落實貫徹。檢討改進是要突破瓶頸與困難，如此才
能使組訓的工作與目標順利的推展開來。 
張正德（1998）對國民小學參與校外運動比賽功能與現況探
討，提出國民小學運動代表隊參加校外運動競賽的功能如下： 
1.截長補短，切磋觀摩：校外運動比賽之舉辦將各校代表聚集
在一起，在公平競爭的環境下，經由競賽的方式相互觀摩，交
換心得。 
2.聯絡感情，建立友誼：透過參加校外比賽的機會，與各校選
手作交流，交換心得，增進情誼。 
3.驗收組訓成果，調整訓練：藉由校外運動比賽，爭取榮譽，
透過比賽方式，驗收組訓成果，進而作為賽後調整訓練的依
據。 
4.培養運動興趣，提升運動風氣：比賽可以激發興趣，尤其對
學生來說，適度的競爭可提高運動成績，更可激發運動興趣，
進而提升運動風氣。 
5.凝聚學生向心力與團隊精神：校外運動比賽可以培養團隊合
作精神凝聚向心力，且選手代表學校，因此，在競爭的氣氛
下，更能激起對學校的向心力。 
6.養成勝不驕，敗不餒的精神：任何一項競賽都有勝負，贏的
當然高興，奪標更是令人歡欣鼓舞，輸的不必氣餒，化挫折為
力量，檢討過失，重新加強努力，爭取更好成績。 
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7.提升運動成績與運動水準: Broyles and Hay（1979），強調運
動競賽具有重要的教育價值，對運動員個人而言，它的價值在
於獲得健康身體、身體技能與鍛鍊毅力、道德操守、情感的成
熟、社會性能力、競爭、合作、機會以及認知等。 
張勝輝（2004）歸納國、內外有關之研究，「學校運動代表
隊，其主要目標不外乎：落實學校教育目標、促進社會適應目標及
貫徹國家體育政策目標等三方面」。 
黃銘順（2005）歸納國內學者之觀點，認為「學校運動代表隊
其目標為：鍛鍊健全身心、促進均衡發展；培養運動道德、建立團
體精神；增進體育知識、建立運動習慣；瞭解運動方法、提升運動
水準，培養運動風氣以及社會行為規範、善用閒暇、充實休閒生活
等均是參與體育之目標」。 
歐淑芬（2004）認為「運動代表隊與學校體育之目標有許多相
近之處，目前各級學校運動代表隊組訓，因深受升學主義、比賽主
義、選手主義等的影響而呈現不正常的現象」。 
陳龍雄（1989）認為「從事體育教育工作最忌諱沒有計畫的行
動，因為沒有目標就沒有將來性，在組訓運動代表隊時，沒有正確
的理念做為推廣依據，也就等同於脫軌列車。因此，從事組訓工作
必須秉持組訓理念(如圖2-1-1)，堅持運動競賽的意義及學校體育教
育的宗旨」。 
  Zeon PDF Driver Trial
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    綜觀以上學者之論述，作者認為學校運動代表隊其組訓目標不
外：發展學校特色、推廣體育運動、發展競技運動、培養優秀運動
人材、培養終生運動人口等目標。 
 
 
 
第二節  參與動機及相關研究 
 
一、動機的詮譯 
動機（motivation）一詞的詮釋，歷經年代、學派的理論演進，
心理學者各有其不同之見解。 
Campbell, Dunnette, Lawler, and Weick（1970）認為動機包含行
為的方向、反應的程度和行為的持續性。 
Hanson（1985）認為動機是人類行為受刺激、方向指導、維持
運動教育內容
 
確定教育對象
 
完人教育目的
 
體育教育目標
 
對學生貢獻
學校需要 
社會需要 
擬定工作 
擬定工作 
從事組訓工作
 
手段  手段 
圖2-1-1 運動代表隊組訓理念架構圖(陳龍雄，1989) 
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和終結的動因和歷程。 
Steers  and  Porter（1991）認為大多數動機的定義包含三要素，
第一是引起行為的事物，如環境、記憶、情緒反應等；第二是目標
導向的；第三是維持行為，由環境力量的方向和程度決定其維持的
情形。 
瞿海源（1991）認為動機是用來解釋個體行為發生的原因或理
由，我們並不能直接觀察到他的存在，而必須由個體表現出的行為
推測而得。 
黃天中、洪英正（1992）認為「動機」是激起某一行為的心理
歷程，其程度的大小端視行為後所能獲得的報酬或滿足感而定。動
機是一種歷程，一種中間歷程，可引發個體採取某些動作或行為，
並使行為朝向某方向持續進行。由於動機是個體內在的一種歷程，
無法由個體外表反應直接來看出，但可經由個體所表現出的行為來
推測和判斷。 
劉兆明（1993）認為工作動機可視為一個由動機來引發心理現
象，促成努力及其他衍生後果的歷程。 
張春興（1994）認為，動機是引起個體活動，維持已引起的活
動，並導使該一活動朝向某一目標的內在歷程。 
Henry（1995）的看法：「大多數的人和動物的行為都是有動
機，動機有二個作用；它驅使行為接近或遠離某個目標，它同時也
可激發有機體，動機越強，激發的程度越高」（洪蘭譯，1995）。 
林生傳（1996）更認為動機是一種假設性的搆念，用來解釋引
發個體表現有目標導向之行為的起點、方向、強度持續等現象的內
在狀態，它是促使個體從事各種活動的內在原因。 
Lunenburg  and  Ornstein（1996）認為動機是一個個人內在刺激
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導引行為朝向有利組織的歷程之統稱，包含三個層面：努力、持
續、方向。 
盧俊宏（1998）提出，動機是引起個體活動並維持此項活動朝向
某一目標進行的內在歷程，是個體一種內在的原動力，這種內在原
動力不斷驅使自我軀幹去做某件事，能量用完了，活動就停止了。 
王震武、林文瑛、林洪煜、張郁雯、陳學志（2000）認為，動
機是激起或引發行為達成某特定目的的原因。 
綜觀以上學者對「動機」的論述可知，動機與外在表現的行為
有著一種密不可分的關係，個人為了滿足動機的慾望而產生行為表
現。因此任何一個人外在行為的產生一定有其內在動機的存在並驅
動著。以下就學者對動機詮譯整理如表 2-2-1： 
 
表2-2-1    動機定義整理 
學者及年代  定  義 
Campbell, Dunnette, 
Lawler, and Weick
（1970） 
動機包含行為的方向、反應的程度和行為的持續性。 
Hanson（1985）  動機是人類行為受刺激、方向指導、維持和終結的動因和
歷程。 
Steers and Porter
（1991） 
動機的定義包含三要素，第一是引起行為的事物，如環
境、記憶、情緒反應等；第二是目標導向的；第三是維持
行為，由環境力量的方向和程度決定其維持的情形。 
瞿海源（1991）  動機是用來解釋個體行為發生的原因或理由，我們並不能
直接觀察到他的存在，而必須由個體表現出的行為推測而
得。 
續下頁 
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黃天中、洪英正
（1992） 
動機是激起某一行為的心理歷程，其程度的大小端視行為
後所能獲得的報酬或滿足感而定。動機是一種歷程，一種
中間歷程，可引發個體採取某些動作或行為，並使行為朝
某方向持續進行。由於動機是個體內在的一種歷程，無法
由個體外表反應直接來看出，但可經由個體所表現出的行
為來推測和判斷。 
劉兆明（1993）  工作動機可視為一個由動機來引發心理現象，促成努力及
其他衍生後果的歷程。 
張春興（1994）  動機是引起個體活動，維持已引起的活動，並導使該一活
動朝向某一目標的內在歷程。 
Henry（1995）  大多數的人和動物的行為都是有動機，動機有二個作用；
它驅使行為接近或遠離某個目標，它同時也可激發有機
體，動機越強，激發的程度越高。 
林生傳（1996）  動機是一種假設性的搆念，用來解釋引發個體表現有目標
導向之行為的起點、方向、強度持續等現象的內在狀態，
它是促使個體從事各種活動的內在原因。 
Lunenburg and 
Ornstein（1996） 
動機是一個個人內在刺激導引行為朝向有利組織的歷程之
統稱，包含三個層面：努力、持續、方向。 
盧俊宏（1998）  動機是引起個體活動並維持此項活動朝向某一目標進行的
內在歷程，是個體一種內在的原動力，這種內在原動力不
斷驅使自我軀幹去做某件事，能量用完了，活動就停止
了。 
王震武、林文瑛、
林洪煜、張郁雯、
陳學志（2000） 
動機是激起或引發行為達成某特定目的的原因。 
 
資料來源：本研究整理。 
二、動機理論 
（一）佛洛依德動機理論： 
佛洛依德把動機視為三種心理能量系統的綜合，這三種心理能
表 2-2-1（續） 
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量系統是「原我」、「自我」、「超我」。行為是這三種系統交互
作用的結果，所謂「原我」是指個人的攻擊性、破壞性及追求快樂
的衝動，這是與生俱來的。而「超我」是指社會的道德規範及個人
良心，其作用的方向，剛好與「原我」相反，目的在壓抑「原我」
的作用。而「自我」則遵從現實原則，以調和「原我」及「超我」
間的衝突，並表現出理性化的行為。由於「自我」對「原我」及
「超我」控制的程度，每個人不一樣，所以每個人的興趣、動機、
態度及行為也有所差異（引自林千源，1994）。 
（二）Maslow 的動機理論： 
需求層次學者代表為馬士洛（Maslow）認為，人類的各種動機
是由多種不同性質需求所組成，而各種需求間，又有先後順序與高
低層次之分。 
1.生理需求（physiological need）：為維持生存及延續種族的需求，
如飲食、性等。 
2.安全需求（safety  need）：指保護與免於威脅從而獲得安全的需
求，如求人幫助、保障等。 
3.隸屬與愛的需求（belongingness  and  lobe  need）：指被接納、愛
護、關注、鼓勵等需求。 
4.自尊需求（self-esteem  need）：指獲取並維護個人自尊心的一切
需求，如被人認可、讚許、關愛等。 
5.知的需求（need to know）：個體對己對人對事物變化中所不理解
者希望理解的需求，如探索、實驗、詢間等。 
6.美的需求（aesthetic need）：指對美好事物欣賞的需求：如希望事
物有秩序、有結構、順應自然等心理的需求。 
7.自我實現需求（self-actualization  need）：精神上達到真善美合一
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的最高的人生需求；亦即個人所有理想全部實現需求（張春興，
1994）。依 Maslow 之論述，這七種需求由低層向上推衍乃是以
金字塔形式呈現，如圖 2-2-1： 
 
圖2-2-1 Maslow 的需求層次圖（黃光雄，1996） 
 
（三）期望理論 
Victor 提出，認為人們之所以採取某種行為的反應，是因為預
期這樣做可以得到某種成果，而對這種成果而言是具有吸引力的
（黃天中、洪英正，1992）。 
（四）行為論 
心理學者以動機來自於學習的觀點說明：個體經由學習歷程而
使動機隨著個體的成長愈趨分化、複雜。此種刺激與反應的係為基
礎的動機理論，為動機的行為論（behavior  theory  of  motivation）。
其闡述的重點有下列四個部份： 
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1.人類的動機是學習來的，其學習歷程皆係『需要→驅力→行
為』的模式。 
2.成人的動機係由幼稚期基本需要分化演變而來。人類幼稚期
的基本需要有五種：營養需要、廢物排泄需要、性需要、被
人照顧需要及應付挫折需要。 
3.由此五種需要産生相對五種動機，即飢餓、排泄、性、依
賴、攻擊；相對的五類行為包括：吃的行為、大小便行為、
性行為、依賴的行為、及攻擊的行為。 
4.上述五類動機與其引起的五類行為，均隨個體年齡增長、生
活環境需求、獎懲標準、社會期待、文化傳統等漸趨分化，
益形複雜；終而使學得的動機與表現於外的行為兩方面都顯
出極大的個別與團體差異。（引自盧俊宏，1994） 
 
三、參與動機相關研究 
心理學家在研究動機時，大致有兩個取向：其一是生理的取
向，主要研究以生理作用為基礎的動機，如原始性動機、需求等概
念；其二是心理的或社會的取向，主要研究以心理作用或學習得來
的動機，如成就動機、合作動機等（張春興，1989）。由於動機之
概念極為複雜，又無法直接觀察測量，所以歷來研究的學者所提出
的動機理論其構念及取向也不相同（范文曦，2001a）。 
正因沒有任何組織或行為的理論能解釋所有的社會現象，所以
本研究同時探討不同取向的動機理論，從各種動機理論中了解教師
參與訓練動機的種類。 
（一）參與動機的相關理論 
1.Miller 的勢力場分析論(Force Field Theory) 
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Miller參考K.  Lewin 的場地論、 H.  Gans的社會階級論與
Maslow的需求階層論，認為個人願意參與活動的動機主要是由「內
在的個人需求」與「外在的社會勢力」兩變項交互作用的結果。在
他的研究中，個人變項包括生存的需求、安全的需求、歸屬的需
求、認同的需求、成就的需求和自我實現的需求等。社會變項則為
社會價值系統、科技變遷和人際關係網絡結構等。當個人需求與社
會勢力均強烈時，參與活動的意願就強，但當人需求強而社會勢力
弱的時候，或個人需求弱而社會勢力強時，參與意願就會低(黃玉
幸，1995)。 
2.Rubenson  的期待價量模式(Expectancy-Valence Paradigm) 
Rubenson 修正1960年代弗洛姆 Vroom  的工作動機理論，主張
人類從事某種工作，乃是一種工具行為的表現，工作努力的程度受
其對工作結果的期待，以及努力所造成的價值的影響。人類行為係
個體與環境交互作用的結果，動機的強度由存在於個體與環境間正
負向力量之大小而定。 
Rubenson 所提的期待價量模式，如圖2-2-2所示。認為期待包括
兩種：一是個人在完成活動後所能得到的獎賞之期待，一個則是個
人能成功地參加學習活動的期待。兩者均具有正向的力量，這兩種
力量是相乘的，若其中一個為零，產生的力量就是零，就沒有參與
動機。另一個重要的概念為價量(Valence)，價量具有影響參與的力
量，可能為正向也可能為負向，主要是看對參與結果的預期而定。  Zeon PDF Driver Trial
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圖2-2-2    Rubenson 的期待價量模式（黃富順，1995） 
 
3.Boshier 的一致模式(Congruence Model) 
Boshier 理論與 Miller、Rubenson  有很多相似之處，都認為學
習的動機是內在心理變項與外界環境共同作用的結果。Boshier 指
出，成人參與者可分成兩類，一是匱乏動機(deficiencymotivation)，
一是成長動機(growth  motivation)。因為匱乏動機而參與學習者，通
常是受到社會和環境的壓力而來，其參與的行為是一種內衡作用
(homeostatic)，是為了滿足他人的要求、期望或作為達到某種目的
之手段。而成長動機者的參與學習則在於實現而非應付，行為的動
過去經驗 
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力出自於個體的內在。 
4.Berry  的多階段動機模式(Multi-Phasic Motivational)如圖 2-2-3： 
Berry  (1971)的多階段動機模式將動機的區域和階段加以概念
化，且說明各種動機來源或因素在各階段中興起與表現的情況，如
圖2-3-2。他認為個人的基本動機因素有個體基本驅力、工作相關知
識的需求、動力動機三種。個體的基本驅力可參照 Maslow  的需求
層次分類。工作相關知識的需求是指在解決工作上的困難時對認知
結構上改變的需求。這二種動機在本質上是連續的，後者不會超過
前者。而動力動機則必須是個體進入學習情境才出現的。這種動機
的強弱是隨著情境中的動力(dynamics)及社會氣氛(socialclimate)而
改變的。廖文靜（1989）提出，Berry 的動機因素間也有層次的差
別，每項動機皆以一項的動機因素為極限。 
 
    基本狀態      需求狀態          動力狀態 
圖 2-2-3  多階段動機模式（Berry, 1971） 
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5.Ford  的動機系統理論 
Ford  的動機系統理論（Motivational  Systems  Theory）採整合觀
點，他以個人為分析單位，但將其置放於生物學的、社會學和對發
展而言是重要的情境中，形成一個「個人於處境中」的體系(person-
in-contextsystem)；換言之，他著重的是情境中的個人。他提出下述
公式以說明情境中的個人的效能： 
成就＝(動機＊技巧)/生物＊有反應的環境 
意指成就或能力是個體有動機、有技巧及生物機能合適與有反
應環境的結果(Pintrich  &  Schunk, 1996；劉安彥，1996)。Ford
（1992），說明動機提供行為能量與方向，也評估行為是否繼續，
動機是心理的、未來導向的及評估的現象，動機含三個主要成分： 
動機＝目標＊情緒＊個人信念 
一旦失去任一者，個體在情境中將無法動彈。例如，無有力目
標、只有負面情緒和很低的個人信念(含能力信念與情境信念)，則
行為將被終止。此外，環境系統是否如實反應支持個人動機，亦是
個人效能的另一個重要因素。（引自范文曦，2001） 
 
（二）教練參與動機之相關研究 
翁志成（1992）研究結果發現，學校運動教練有七成以上是由
體育教師兼任。孫顯鋒（1999）指出，學校的運動代表隊教練多為
專任教師兼任。援此，我們可以發現學校運動教練的來源，大多為
擔任體育教師者，其多數為服務性質，在校職務可能有擔任行政主
管、體育組長、專任教師者、導師亦可能是熱心的家長，雖不乏有
專任教練的存在，但畢竟是少數。所以，本研究中主要是參酌「教
練參與動機的研究」及同屬服務性質的「志工參與動機的研究」。
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茲將教師參與動機之類型及相關文獻臚列如下： 
林志成（1989）於動機理論對提振教師士氣之啟示中，對1938
位國民中小學教師做調查，結果發現教師的工作動機會因個人背景
因素之不同，而有顯著差異。 
戴仁山（2000）於台北縣國小教師體育課任教意願及其影響因
素之研究中，以828位台北縣公立國小擔任體育課之現職合格教師為
研究對象，結果發現男性教師的體育課任教意願優於女性教師；體
育科系教師優於非體育科系教師；專任體育教師、兼任體育教師、
行政人員優於級任教師。 
嚴幸文（1983）對醫院志工所做的研究中發現，醫院志工的參
與動機依序為：1.做有意義的事；2.學習成長；3.覺得服務工作有
趣；4.回饋社會；5.享受志願服務工作；6.參與社團；7.結交朋
友；8.接受訓練；9.打發時間；10.個人宗教信仰；11.其他。 
施纚娟（1984）於志願服務人員工作動機與工作滿足之研究
中，對位於台北、三重、板橋、永和、台中、高雄的272位「張老
師」志工做調查，結果發現大部份年齡介於23歲到28歲之間的未婚
人士，其參與動機分別為求取知識與技巧、表達社會責任、社會接
觸、反應他人期望、社會認可、求得未來報償、成就感及自我成長
與發展。 
黃蒂（1988）於生命線志願工作人員工作價值與工作滿足之研
究中，對年齡31歲至40歲之間，193名台北、新竹、基隆、屏東、花
蓮、彰化的「生命線」志工做調查，發現其參與動機分別為回饋社
會、幫助需要的人、自我肯定、自我充實、自我成長以協助他人及
生活技巧的提昇。 
Bramwell（1993）認為高齡志工的參與動機可分為：1.利他動
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機；2.自我實現動機；3.社會動機。 
林萬億（1993）於現行公務機關義工人力運用情形之探討中，
針對社會服務、公共安全、文化與教育、環境保護及觀光旅遊等五
類公務機關現任志工473人做調查，發現年齡25歲至44歲大部分的已
婚人士，其參與動機為服務他人、獲得社會經驗、回饋社會及自我
成長。 
黃翠蓮（1998）研究台北市政府志工，發現其參與動機依序
為：1.利他動機；2.社會主義；3.利己主義；4.政治傾向；5.宗教
心。 
吳淑鈺（2000）針對太魯閣國家公園義務解說員的研究發現，
其參與動機為：1.自我成長；2.國家公園本身美景所吸引；3.求知
識與技術。 
Coach Association of Canada[CAV]（2002）針對加拿大國內教練
做人口統計，發現女性教練只佔31%。 
范文曦（2001b）於台北市國民小學運動代表隊教練之參與動機
與領導行為研究中發現，教練的參與動機以自我實現及需求因素居
多。研究中男女教練之分佈情形經調查結果顯示，性別以男性居
多，有144人，佔83.72%；女性有28人，佔16.28%。 
    謝秉育（2001）於玉山國家公園解說志工參與動機之研究中針
對277位解說志工做調查，發現投身參與玉山國家公園志願解說動機
中，排名前五名分別是：「希望為環境保護盡一份心力」、「當義
解是一份有意義的工作」、「希望學習到相關的知識與技能」、
「喜歡玉山國家公園的自然環境」、「希望有自我成長的機會」。
由參與動機構面來看，「社會責任動機」最高，「意願實現動機」
為最低。 
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周學雯（2002）於大學生參與運動志工之動機研究中發現，大
學生在參與動機的各因素層面程度均高，其中最高的是「自我成
長」因素，其次為「服務他人」因素、「求知識與技巧」、「人際
因素」，而以「回饋社會」因素的參與動機最低。 
徐俊賢（2004）於博物館志工參與動機與工作滿足之研究中發
現，天文館志工在參與動機上，不論是機構特性、自我成長、人際
關係或社會責任動機層面，都有高度的參與動機：其參與動機依序
排名為 1.社會責任；2.自我成長；3.人際關係；4.機構特性。 
Fischer  and  Schaffer（1993）綜合各家理論與相關研究，整理出
九種志工參與服務的重要動機，見表 2-2-2。 
 
表2-2-2義工「動機—理論」研究（Fischer & Schaffer, 1993） 
動機  文獻  理論與研究 
1.利他動機  Clary & Snyder,1991a； 
Franceies,1983；Grieshop,1985； 
Gillespie & King,1985；Independent 
Sector, 1988；J.C. Penny Company, 
1988；Smith,1982 
最普通參與義工的理由
是 
1.幫助他人 
2.有社會責任 
3.做好事 
2.意識型態動
機 
 
Clary & Snyder,1991a； 
Eisenberg,1986；Grieshop,1985；
J.C. 
Penny Company, 1988；Smith,1982 
；Wuthnow,1990 
擔任義工會因特殊情形
意 識 型 態 或 價 值 等 因
素，目的性動機包括利
他性動機 
 
3.自我動機 
 
Clary & Snyder,1991a； 
Franceies,1983 
 
是為滿足自我需求，如
整合內在衝突及獲得證
明 
4.物質/報酬動
機 
 
Grieshop,1985；Smith,1982 
 
物質動機包括自我、家
庭利益部分都是可接受
的 
5.地位/報酬動
機 
 
Chapman,1985；Clary & 
Snyder,1991a；Franceies,1983； 
Grieshop,1985；Independent Sector, 
1988；J.C. Penny Company, 1988 
想要獲得專業知識、技
術、契約或承諾是學生
或在職之成人多數的動
機 
    續下頁 
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表 2-2-2（續）     
6.社會關係動
機 
 
Clary & Snyder,1991； 
Daniels,1985；Franceies,1983； 
Gillespie & King,1985；J.C. Penny 
Company, 1988；Smith,1982 
1.遇到人群 
2.交朋友擔任義工的重要
理由就是獲得友誼(愛與
歸屬) 
7.空閒時間動
機 
 
Gillespie & King,1985 
Henderson,1984 
J.C. Penny Company, 1988 
有自由的時間，因為參
與志工就是一種自由時
間活動的方式 
8.個人成長動
機 
 
Chapman,1985 
Isley,1990 
Lucks with Payne,1991 
Wuthnow,1991 
 
學習、個人成長，精神
上的發展對志工參與是
相當重要的。多數的志
工是相信從給予中獲得
個人及精神上的報酬 
9.多重動機 
 
Clary & Orenstein, in press；Clary & 
Snyder,1991a；Pitterman,1973； 
Wutjnow,1990 
 
當 問 及 為 何 會 擔 任 志
工，人們傾向給多重理
由。然而，動機也許時
過境遷會改變，持續留
下擔任志工也有可能會
轉變成其他的理由 
資料來源：Fischer  &  Schaffer  ;(1993).  Older  Volunteer:  A  Guide  to 
Research and Practice. (Sage Publications,Inc.)；（引自吳淑鈺，2000）。 
 
Demers（2004）針對加拿大 18 位優秀女性運動員及 4 位女性教
練做訪談，認為女性在成為教練的動機上有：自我實現、需求、利
他動機。期角色轉變之因素，進而影響其參與動機。以下就參與動
機之相關研究整理如表 2-2-3： 
表2-2-3 參與動機之相關研究整理 
研究者 
及年代 
研究對象  研究結果 
嚴幸文
（1983） 
醫院志願服務
人員人格特質
和工作滿意度
之研究 
醫院志工參與動機為：1.做有意義的事；2.學習成
長；3.覺得服務工作有趣；4.回饋社會；5.享受志
願服務工作；6.參與社團；7.結交朋友；8.接受訓
練；9.打發時間；10.個人宗教信仰；11.其他。 
施纚娟
（1984） 
志願服務人員
工作動機與工
作滿足之研究 
針對台北、三重、板橋、永和、台中、高雄的 272
位「張老師」志工做調查，結果發現參與動機分別
為求取知識與技巧、表達社會責任、社會接觸、反
應他人期望、社會認可、求得未來報償、成就感及
自我成長與發展。 
    續下頁 
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表 2-2-3  （續）   
黃蒂
（1988） 
生命線志願工
作人員工作價
值與工作滿足
之研究 
研究發現其參與動機分別為回饋社會、幫助需要的
人、自我肯定、自我充實、自我成長以協助他人及
生活技巧的提昇。 
林志成
（1989） 
動機理論對提
振教師士氣之
啟示 
發現教師的工作動機會因個人背景因素之不同，而
有顯著差異。 
Bramwell
（1993） 
高齡志工的參
與動機 
分析出參與動機可分為：1.利他動機；2.自我實現動
機；3.社會動機。 
林萬億
（1993） 
現行公務機關
義工人力運用
情形之探討 
研究發現大部份的已婚人士，其參與動機為服務他
人、獲得社會經驗、回饋社會及自我成長。 
Fischer & 
Schaffer
（1993） 
整理九種志工
參與服務的重
要動機 
1.利他動機 2.意識型態動機 3.自我動機 4.物質/報酬
動機 5.地位/報酬動機 6.社會關係動機 7.空閒時間動
機 8.個人成長動機 9.多重動機 
石淑惠
(1997) 
 
台 北 市 圖 書
館、省立台中
圖書館、高雄
市立圖書館及
其 各 分 館 之
294 名義工 
結果發現：公共圖書館義工求知識與技術動機、社
會責任動機、社會接觸動機、成就感動機、自我成
長動機及圖書館吸引力誘因動機，均與工作滿意度
達顯著相關 
 
黃翠蓮
（1998） 
公務機關志願
工作人員參與
動機、領導型
式與組織承諾
關係之研究－
以台北市政府
志工為例 
研究分析出參與動機依序是：1.利他動機；2.社會主
義；3.利己主義；4.政治傾向；5.宗教心。 
 
梁慧雯 
（1999） 
老人居 
家服務 
志工 
1.管理因素中之組織融入、內在滿足因素中之自我
成長與是否擔任幹部最能有效解釋志工持續參與服
務的年資。 
2.動機與滿意度呈顯著相關。 
戴仁山
（2000） 
台北縣國小教
師體育課任教
意願及其影響
因素之研究 
1．研究結果發現男性教師的體育課任教意願優於女
性教師；體育科系教師優於非體育科系教師；專任
體育教師、兼任體育教師、行政人員優於級任教
師。 
吳淑鈺
（2000） 
太魯閣國家公
園義務解說員
參與動機與工
作滿意之研究 
1.義務解說員的參與動機為：自我成長其次為國家
公園本身美景所吸引最後是求知識與技術。 
2.不同之「年齡」、「教育程度」的参與動機不同 
 
 
 
 
                                                                          續下頁 
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表 2-2-3  （續）   
范文曦
（2001） 
臺北市國民小
學運動代表隊
教練之參與動
機與領導行為
研究 
1.研究中發現，教練的參與動機以自我實現及需求
因素居多。 
2.男女教練之分佈情形，性別以男性居多，有144
人，佔83.72%；女性有28 人，佔16.28%。 
3.婚姻狀況以已婚者多；教師兼行政的人數最多有
86人，佔50.00%； 
4.近一年有參與體育科相關進修研習的教練有98
人，佔56.98%；未參與進修研習的有74 人，佔
43.02%。 
5.參與因素中差異性考驗發現：有參與進修研習者
均較沒有參與進修研習者持較積極的看法。 
謝秉育
（2001） 
玉山國家公園
解說志工參與
動機、控制信
念與工作滿足
之研究 
1.由參與動機構面來看，「社會責任動機」最高，
「意願實現動機」為最低。 
2.  在婚姻狀況方面，玉山國家公園解說志工以已婚
的居多。 
3.  義工的參與動機與工作滿意度有正相關。 
周學雯
（2002） 
大學生參與運
動志工之動機
研究 
1.參與動機中最高的是「自我成長」因素，其次為
「服務他人」因素、「求知識與技巧」、「人際因
素」，而以「回饋社會」因素的參與動機最低。 
 
胡蘭沁 
賴添發
(2003) 
大台南地區公
立國民小學之
校園說故事義
工 
研究發現「個人背景」有同質且集中之現象，且部
分校園說故事義工的參與動機及工作滿意度，因
「不同背景因素」而有所不同。   
李法琳 
（2003） 
大台北地區大
學生參與志願
服務動機與滿
意度研究 
1.參與動機方面具有顯著差異，男性比女性參與服
務較偏向學習成長及實踐理想。 
2.動機與滿意度有顯著相關（.70）。 
高以緯 
（2004） 
台北縣市高中
生參與志願服
務動機與滿足
感研究 
1.  高中生參與志願服務之動機與滿足感在「實際」
上，皆以「自我取向」最高。 
 
黃志弘
(2004) 
對高雄市 700
位成人志工 
結論：其中「女性」、「已婚」、「有宗教信
仰」、「國小志工」及「每週服務四時以上」的志
工，有較強的參與動機。   
Demers
（2004） 
女性運動員成
為教練動機之
研究 
認為女性在成為教練的動機上有：自我實現、需
求、利他動機。 
徐俊賢
（2004） 
博物館志工參
與動機與工作
滿足研究-以
台北市天文科
學博物館為例 
1.研究中發現，天文館志工在參與動機上，不論是
機構特性、自我成長、人際關係或社會責任動機層
面，都有高度的參與動機：其參與動機依序排名為
（1）社會責任（2）自我成長（3）人際關係（4）
機構特性。 
 
資料來源：本研究整理。 
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綜觀以上有關教師及同屬服務性質的志工參與動機之文獻探討
可歸納以下現象： 
1.教練參與動機大致可以分為以下四大類：(1)自我實現取向：由個
人認知所形成，如希望自我成長、學習經驗、發揮所長等。(2)社
會責任取向：如回饋學校、傳承經驗給選手、希望能貢獻一己之
力等。(3)人際關係取向：以外在的發展為主，如受他人鼓勵、接
觸人群與社會等。(4)個人需求取向：如可爭取更多經費、獲得喜
愛的工作、無需再擔任其它職務等。 
2.男性在參與屬服務性質的工作，參與度較女性來的好。 
3.大多數志願工作者的參與動機屬於自我成長、社會責任居多。 
4.義工的參與動機與工作滿意度有正相關。 
 
 
第三節 工作滿足感及相關研究 
 
一、工作滿足的定義 
    二十世紀初以泰勒（F.  W.  Taylor）為代表人物的科學管理學派
（Scientific  management  theory），提倡用科學管理的理論與方法來
研究工作組織中人的行為，認為制度的訂定、金錢的鼓勵、物質條
件的改善，才是提高工作效率的不二法門。 
1930 年代以梅堯（E.  Mayo）為首所進行的霍桑實驗計畫，其
研究結果推翻了過去科學管理所認定的主張，發現應考慮工作者的
情緒與意願，維持其社會及心理因素的滿足，才能產生激勵的作
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用，增加工作效能（吳定等，1994）。 
針對工作滿足的研究，最早時哈帕克（  Hoppock ）在 1935 年
出版「工作滿足」一書，發現不同職業階層的人有不同的工作滿意
程度，職業階層較高的人，其工作滿意程度較職業階層較低的人為
高，認為工作滿足是一種心理狀態整體性的單一概念，是指員工在
心理與生理兩方面對工作環境因素的滿足感受。 
洛克（Locke,  1973）在探討藍領、白領階級雇員在工作時的心
理，表示工作滿足是「個人由工作評估或工作經驗獲得的一種愉快
或正面的情緒感觸」。 
吳靜吉等（1980）在研究工作滿足與績效關係中，認為工作滿
足是工作者期望獲得滿足和實際獲得之滿足差距的總合。 
鄭熙彥（1980）認為工作滿足係指組織成員之工作態度，及個
人對其工作所持的一種總括性的看法，這種看法受到個人內在因素
（如能力、興趣、對工作的態度、成就動機等），工作本身的因素
（如薪水、安全、升遷）和社會參考架構（如價值觀）的影響，成
為一種態度或感覺而表現於外在。 
許士軍（1990）則在管理學一書認為「工作滿足是指個人對於
其工作所具有之感覺或情感性反應。而感覺或滿足之大小，取決於
預期價值與實際價值之差距」。 
從上述的定義中，可以歸納出工作滿足是指工作者對工作情境
的主觀感受，在預期獲得與實際取得之差距大小，差距小表示滿足
感較高，差距大則表示滿足感越低。 
 
二、工作滿足的理論 
針對工作滿足理論，學者多以動機理論作為工作滿足理論的基
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礎，而各研究的重點不同，就會有不同的理論與觀點(黃明慧，
1987)。在文獻中，常被提到的理論除馬斯洛需求理論外，尚有：差
距理論、公平理論、社會行動參考架構說、雙因子理論、期望理
論、內外控取向說、情感取向說等，(鄭熙彥，1980；施孋娟，
1984；蔡培村，1985；張苙雲，1986；黃蒂，1988；黃淑霞，
1989；謝季燕，1991；嚴幸文，1993；葉椒椒，1995；林宗鴻，
1996；何素秋，1999；莊靜宜，1999；吳淑鈺，2000)。茲整理如
表：2-3-1。 
 
表 2-3-1   工作滿足相關理論 
理論名稱  代表學者  主要主張 
需求層次理論 
 
馬斯洛 
 
人因有需求而產生行為，需求層次雖為層級式排
列，但層級間無截然分界，也並非每一層次需求都
完全滿足後，下一層次的需求才出現。 
雙因子理論或
稱激勵保健理
論 
 
 
赫茲伯 
 
影響工作滿意與不滿意的因素分別為激勵因素和保
健因素。 
1.激勵因素：來自工作本身有關的特性，可積極促
成工作滿足感，包括成就感、工作挑戰性、責任、
賞識認可、升遷和成長等因素。 
2.保健因素：與工作僅有間接關係或存在於工作本
身以外，是維持工作動機的最低標準，包括地位、
人際關係、薪資、機構政策、上司督導、工作環境
等因素。 
期望理論 
 
佛洛姆 
 
行動是否滿足個人的需求，是受到期望與期望值的
影響。期望是指個體的主觀信念，相信在特定行為
後會產生特定結果的感覺；期望值是對某種特定結
果的情感傾向。用函數表示表示即為： 
動機＝Σ（期望＊期望值） 
三需求理論 
 
麥克里蘭 
 
與個人工作態度有關的需求為成就需求（人們有超
越別人，追求成功的慾望）、歸屬需求（個人追求
友誼和親密的人際關係，讓別人喜歡和接受的慾
望）與權力需求（人有塑造和控制他人行為，追求
影響力的慾望）。 
    續下頁 
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表 2-3-1（續）     
內外在滿意說 
 
卡勒伯格 
 
影響工作滿意的因素分為： 
1.外在滿意：為工作本身以外的特質，包括政策、
環境、薪資、升遷、工作所需資源是否充足、人際
關係等。 
2 內在滿意：與工作本身相關的特質，包括成就
感、責任感、受賞識感、興趣、進步感、挑戰和成
長的滿意等。 
公平理論 
 
亞當斯 
 
滿意與否取決於「工作所得與投入的比率」與「一
個或多個參照人物的工作所得與投入之比率」相比
較的結果。若比較結果相等，則會覺得公平，導致
工作滿意；反之，則會覺得不公平，導致工作不滿
意。此「工作投入」乃指個人對工作所提供任何有
價值的貢獻，如工作時間、技術、教育程度、工作
經驗、工作績效等，「工作所得」係指個人在工作
後所能獲致有價值的東西，如薪資、升遷、獎勵、
福利、成就感等。 
生存歸屬成長
理論簡稱 ERG 
理論 
阿德佛 
 
個人需求層次由低而高可分為生存的需求（即生理
與物質的慾望）、歸屬的需求（個人與他人之間情
感的分享與相互性的人際關係需求）與成長需求 
（個人運用自己的能力來解決問題或追求個人成長
的需求） 
差距理論 
 
波特 
洛克 
 
滿意與否乃依個人感覺到「應該或希望獲得的」與
「實際獲得的」兩者間的差距大小而定；差距愈大
則愈感到不滿意，差距愈小則愈感到滿意；著重個
人主觀認定，即個人覺得實際所得與其他結果水準
之間的差距，以差數來衡量工作滿意度。 
情感取向說 
 
卡勒伯格 
 
認為工作滿足是個人對其當前所從事的工作角色之 
情感取向，每個人對其工作情境皆有些反應，且大
多層面的滿足或不滿足反應，而形成一種綜合性的
工作滿足感 
資料來源：本研究整理。 
 
三、工作滿足感相關研究 
運動代表隊教練絕大多數屬自願參與的行為，因此，在探討教
練工作滿足時也將志願服務人員的工作滿意度列為參考，茲將工作
滿足相關研究彙整，如表2-3-2  所示。 
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表 2-3-2  工作滿足相關研究 
研究者 
及年代 
研究對象  研究結果 
施孋娟 
(1984) 
義務張老師  1.工作滿意構面：工作滿足分為被督導的滿足、自我
成長與發展、工作環境、社會關懷。 
2.工作滿足程度愈高，並且在求知識與技巧動機、表
達社會責任動機、社會接觸動機、求未來報償動機、
成就感動機、自我成長與發展動機等與工作滿足有顯
著正相關。 
黃蒂
（1988） 
生命線志願
工作人員工
作價值與工
作滿足之研
究 
1.男性工作滿足度顯著高於女性。 
2.志工婚姻狀況之不同在其工作滿足上有顯著差異。 
 
石淑惠
(1997) 
 
台北市圖書
館、省立台
中圖書館、
高雄市立圖
書館及其各
分館之 294
名義工 
結果發現義工在「性別」、「年齡」、「年資」及
「離職意念」之個人特質與工作滿意度達統計上的顯
著差異水準，表示義工之工作滿意度會因「性別」、
「年齡」、「年資」或「離職意念」之不同而有差
異。  
何素秋 
（1999） 
兒童寄養 
父母 
1 工作滿意構面：自我成長、情感、工作表現、督導
關係、自我肯 
定與社會地位滿足 
 
宋世雯
(2000) 
 
大高雄地區
擁有志願服
務紀錄證之
志工 
研究結果為不同個人背景變項之志工，在工作滿足各
層面上具有顯著差異。  
 
謝秉育 
（2001） 
 
玉山國家公
園解說志工 
1. 工作滿意構面：自我成長、社會需求、知識技
能、工作特性、組織氣氛與整體滿足。 
2. 參與動機與工作滿意度呈顯著正相關 
蔡佳螢
(2001) 
 
安寧療護病
房的志願工
作人員 
研究結果發現：安寧療護志工個人特質中因性別、年
齡、教育程度、服務年資和宗教信仰不同，對「工作
滿足」影響有顯著差異。  
李奇仁
(2002) 
 
北、中、南
三區共 14 家
醫學中心和
區域醫院內
之社工(服)
部門的志工 
結果為在不同「年齡」和「職業」的志工，在工作滿
意度的表現上有顯著差異。  
    續下頁 
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表 2-3-2  （續）   
周佳慧
(2003) 
 
新竹科學園
區的高科技
產業公司之
員工 
發現「性別」、「年齡」、「婚姻狀況」、「教育程
度」與「擔任職務」等因素，會影響其工作滿意度。  
 
朱夏萍
(2003) 
 
中部四縣市
750 位 環 保
義工 
研究結果：環保義工擁有中上程度的工作滿意，其參
與動機與工作滿意度隨部分個人變項不同而有所差
異，義工持續服務意願高，且與參與動機、工作滿意
度呈顯著相關。  
黃志弘 
（2003） 
成人參與志
願服務工作
其人格特
質、參與動
機與工作滿
意度關係之
研究 
1.學習成長的工作滿意最高。 
2.志工工作滿意度並不因背景變項不同而有所差異。 
3.志工人格特質與參與動機及工作滿意度有顯著正相
關，且參與動 
機與工作滿意度成正相關。 
林秀英 
（2003） 
婦女參與志
願服務動機
與工作滿足
之研究-以花
蓮地區祥 
和計畫志工
為例 
1.工作滿足以自我肯定最高，其次為伙伴互動、機構
福利、他人肯定等項目。不同職業、有無擔任幹部的
志工在工作滿足上有顯著的差異。 
2.就參與動機與工作滿足之相關性分析，兩者有顯著
正相關。 
 
林世清
(2003) 
 
公立國民小
學導護義工 
結論：護義工之個人背景傾向於高度集中且具同質
性，具有高度的工作滿意度與良好的生活品質，在部
分不同的背景變項中，其工作滿意度與生活品質有顯
著差異。  
劉建彬
(2003) 
 
公立國民小
學學校義工
為研究對象 
研究結論為學校義工其個人背景變項有集中傾向，工
作滿意度，會因年齡、教育程度、子女是否就讀國民
小學、是否曾經參加過其他義工活動不同而有部分不
同。  
資料來縓：本研究整理。 
綜觀以上有關教師及同屬服務性質的志工工作滿足文獻探討可
歸納以下現象： 
1.工作滿足大致可以分為以下四大類：(1)自我成長取向：由個人認
知所形成，如希望自我成長、學習經驗、發揮所長等。(2)工作構
成：認為教練對體育運動推廣具有高度價值。(3)整體滿意：對整
體工作環境、是否被重視感到滿意。(4)組織氣氛：與其它工作夥
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伴相處融洽。 
2.男性在參與屬服務性質的工作，參與度較女性來的好。 
3.大多數志願工作者的工作滿足感屬於自我成長居多。 
4.義工的參與動機與工作滿意度有正相關。 
 
 
第四節  本章總結 
 
一、運動代表隊組訓的意義：學校運動代表隊依據國家體育政策、
法令，因應學校發展特色，由學校選拔對該單項運動富有濃厚
興趣及運動專長之學生，所組成的團隊，需有專業教練（教
師）進行長期計畫性的訓練，運動代表隊是一具有運動教育、
運動推廣及運動競技的團體。 
二、學校運動代表隊組訓的目標：應以發展學校特色、推廣體育運
動、發展競技運動、培養優秀運動人材、培養終生運動人口等
目標。 
三、動機與外在表現的行為有著一種密不可分的關係，個人為了滿
足動機的慾望而產生行為表現。因此任何一個人外在行為的產
生一定有其內在動機的存在並驅動著。本研究重點體育教師參
與運動代表隊訓練動機的因素，經實證研究其取向有以自我實
現及需求因素居多（范文曦，2001），為自我實現、需求、利
他動機（Demers,  2004），為求取知識與技巧、表達社會責任
（施纚娟，1984），為回饋社會、幫助需要的人、自我肯定
（黃蒂，1988)，為服務他人、獲得社會經驗、回饋社會及自我
成長（林萬億，1993)，為社會責任、意願實現（謝秉育，
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2001），為自我成長、服務他人、求知識與技巧、人際因素
（周學雯，2002），為社會責任、自我成長、人際關係（徐俊
賢，2004）等因子。 
四、工作滿足大致可以分為以下四大類：(1)自我成長取向：由個人
認知所形成，如希望自我成長、學習經驗、發揮所長等。(2)工
作構成：認為教練對體育運動推廣具有高度價值。(3)整體滿
意：對整體工作環境、是否被重視感到滿意。(4)組織氣氛：與
其它工作夥伴相處融洽。 
五、從資料歸納整理結果發現，國內對自願參與動機與工作滿足研
究多是以志工相關行為因素為探討。對學校教師實際參與教學
外的自願工作動機則較少著墨。因此，本研究以「宜蘭縣中等
學校及國民中小學體育教師」為研究對象，經參與運動代表隊
訓練動機和工作滿足感的探討，從新檢視教師參與運動代表隊
訓練的動機、工作滿足，期能從研究結果提供主管機關未來規
劃方向的參考。 
 
 
第五節  研究假設 
 
依據上述文獻歸納，提出本研究之研究假設如下： 
假設一、不同背景變項的宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教
練在參與動機上有顯著差異。 
假設1-1：不同性別的宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練在
參與動機上有顯著差異。 
假設1-2：不同婚姻狀況的宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教
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練在參與動機上有顯著差異。 
假設1-3：服務於高中、國中或國小的宜蘭縣學校運動代表隊教練在
參與動機上有顯著差異。 
假設1-4：在校是否擔任行政人員的宜蘭縣中等學校及國民小學運動
代表隊教練在參與動機上有顯著差異。 
假設1-5：近一年內是否曾參與相關在職訓練的宜蘭縣中等學校及國
小學運動代表隊教練在參與動機上有顯著差異。 
假設二、不同背景變項的宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教
練在工作滿足感上有顯著差異。 
假設1-1：不同性別的宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練在
工作滿足感上有顯著差異。 
假設1-2：不同婚姻狀況的宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教
練在工作滿足感上有顯著差異。 
假設1-3：服務於不同單位的宜蘭縣學校運動代表隊教練在工作滿足
感上有顯著差異。 
假設1-4：在校是否擔任行政人員的宜蘭縣中等學校及國民小學運動
代表隊教練在工作滿足感上有顯著差異。 
假設1-5：近一年內是否曾參與相關在職訓練的宜蘭縣中等學校及國
民小學運動代表隊教練在工作滿足感上有顯著差異。 
假設三：參與動機與工作滿足感二組變項之中有典型相關存在。 
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第三章    研究方法 
 
本章目的在說明本研究之研究設計與實施方式，共分成五節：第
一節  研究架構；第二節  研究流程；第三節  研究對象；第四節  研究
工具；第五節  資料處理。 
 
 
第一節  研究架構 
 
本研究依問題性質及研究目的，參酌相關文獻及實際情況，提出
研究架構，如圖3-1-1 所示，其架構圖如下： 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
圖 3-1-1    研究架構圖 
教練個人背景 
 
1.性別 
2.婚姻狀況 
3.目前服務於 
4.在校是否擔任行政
工作 
5.近一年是否參與相
關在職訓練 
 
工作滿足感 
 
 
參與動機 
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第二節  研究流程 
本研究之研究流程，如圖3-2-1： 
 
   
 
 
 
   
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
圖 3-2-1  研究流程圖 
形成研究概念 
確立研究主題 
文獻蒐整及探討 
建立研究架構 
編製研究工具 
 
問卷預試與修訂 
問卷調查與回收 
結論與建議 
信效度考驗、最後修正
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第三節    研究對象 
 
本研究之研究對象是以宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊
教練為母群，根據教育部中部辦公室及宜蘭縣教育局公佈的學校通訊
錄和各類統計中查知，95學年度宜蘭縣有12所高中職及109所公私立
國民中小學，當中國民中學22所、國民小學84所，而國小規模在12
班以上有40所，總計共74所學校約有280位運動代表隊教練，為本研
究之對象。 
 
一、預試樣本 
本研究預試樣本採用便利取樣法，對宜蘭縣中等學校及國民小學
運動代表隊教練進行抽樣。確定預試對象的人數及性質後，於民國96
年1月14~27日進行，由研究者將問卷送交各校體育組長或老師，懇請
代為施測與寄回。預試問卷統計摘要如表3-3-1所示： 
 
表  3-3-1  預試問卷統計摘要表 
樣本數（人）  80 
發放問卷數（份）  80 
回收問卷數（份）  80 
回收率（ ﹪）  100 
無效問卷數（份）  2 
有效問卷數（份）  78 
有效問卷率（ ﹪）  98 
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二、研究樣本 
本研究以宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練約280多位
為受試對象。問卷依各校教練人數不同共發出問卷267份，共回收217
份，其中扣除無效問卷3份，有效問卷共計214份，回收率80.1%，此
一數據已符合Brog, Gall, and Kerlinger (1979)認為回收率達80%-90%
以上，即非常適用於心理或教育研究中。本研究取樣結構，如表3-3-2 
所示。 
表3-3-2    取樣結構表 
施測單位  發出問卷  回收問卷  有效問卷  有效問卷比率 
宜蘭高中  8  6  6  100 
蘭陽女中  3  3  3  100 
羅東高中  5  4  3  75 
南澳中學  3  3  3  100 
慧燈中學  2  1  1  100 
中道中學  5  0  0  0 
宜蘭高商  3  3  3  100 
羅東高商  5  5  5  100 
羅東高工  5  5  5  100 
頭城家商  3  3  3  100 
蘇澳海事  8  8  8  100 
宜蘭特教  4  4  4  100 
宜蘭國中  2  2  2  100 
中華國中  6  6  6  100 
復興國中  6  6  6  100 
羅東國中  7  7  6  85.7 
東光國中  6  6  6  100 
國華國中  7  7  7  100 
頭城國中  7  7  7  100 
蘇澳國中  2  2  2  100 
文化國中  5  5  5  100 
南安國中  1  1  1  100 
三星國中  3  0  0  0 
礁溪國中  3  0  0  0 
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吳沙國中  2  0  0  0 
冬山國中  2  2  2  100 
順安國中  1  1  1  100 
五結國中  2  0  0  0 
興中國中  1  1  1  100 
利澤國中  1  0  0  0 
員山國中  2  2  2  100 
榮源國中  4  4  4  100 
壯圍國中  5  5  5  100 
大同國中  1  1  1  100 
中山國小  5  5  5  100 
宜蘭國小  3  3  3  100 
力行國小  3  3  3  100 
新生國小  3  0  0  0 
光復國小  4  0  0  0 
黎明國小  6  5  5  100 
南屏國小  8  8  8  100 
羅東國小  5  5  5  100 
成功國小  5  5  5  100 
公正國小  3  3  2  66.6 
北城國小  8  8  8  100 
竹林國小  3  3  3  100 
蘇澳國小  3  3  3  100 
馬賽國小  4  4  4  100 
利澤國小  3  3  3  100 
頭城國小  3  3  3  100 
二城國小  3  3  3  100 
礁溪國小  7  6  6  100 
古亭國小  5  3  3  100 
員山國小  4  4  4  100 
冬山國小  6  6  6  100 
順安國小  2  2  2  100 
五結國小  2  2  2  100 
三星國小  3  3  3  100 
東興國小  4  4  4  100 
育才國小  3  3  3  100 
育英國小  2  0  0  0 
四結國小  3  0  0  0 
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壯圍國小  1  1  1  100 
內城國小  2  0  0  0 
中興國小  2  0  0  0 
四季國小  2  2  2  100 
龍潭國小  2  2  2  100 
公館國小  2  0  0  0 
廣興國小  2  0  0  0 
孝威國小  2  0  0  0 
三民國小  4  4  4  100 
同樂國小  3  3  3  100 
學進國小  2  0  0  0 
大隱國小  3  0  0  0 
總計  267  217  214  80.1 
 
三、實施程序 
本研究問卷的發放與回收，於96年3月1日起至3月31日止，由研
究者將問卷送交各校主任、組長或老師，懇請代為施測與寄回。 
 
 
第四節    研究工具 
 
本研究採用問卷調查法來蒐集相關資訊，為達到本研究之目的，
特編製完成 「宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動機和
工作滿足感研究預試問卷」見附錄一，經信度與效度考驗後刪除不適
用之題目完成 「宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動機
和工作滿足感研究問卷」見附錄二。本問卷主要分三部分，第一部分
調查宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練個人背景資料；第二
部分調查宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動機；第三
部分調查宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練工作滿足感。 
表 3-3-2 （續）
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一、問卷設計 
本研究問卷的設計，包括基本資料、參與動機、工作滿足感問卷
三部分。各問卷均以有關學者或研究，所提出的論點與構面（向度）
為基礎，考量研究對象之實際情形與指導教授共同進行修正編制，並
請實務參與運動代表隊訓練之教練及專家學者，進行內容效度
（content validity）處理，就題目歸類方式、題目文義恰當與否，給
予意見修改，而完成本研究之原始問卷。專家效度審核委員名單組
合如表 3-4-1 所示： 
表 3-4-1  效度考核專家學者組合資料 
專家學者  主要資歷 
邱逸揚 
國立台灣師範大學適應體育碩士班碩士 
教練專長：田徑、羽球、網球 
李山維 
台北市立體育專科學校 
教練專長：田徑、西式划船 
卓俊辰 
國立台灣師範大學體育系教授 
林學宜 
國立台灣師範大學運動生物力學研究所碩士 
教練專長：網球 
林文郁 
國立台灣師範大學體育行政碩士班碩士 
教練專長：足球 
黃金柱 
國立台灣師範大學體育系兼任教授 
張良漢 
國立聯合大學體育室副教授 
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表 3-4-1（續） 
 
張家豪 
國立台灣師範大學體育行政碩士班碩士 
教練專長：拔河 
註：排列方式依性氏筆畫排列 
 
二、問卷內容 
（一）宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練個人背景變項 
本部分參考相關文獻並配合研究需要，設計人口統計變項問題包
括： 
1.  性別：男、女。 
2.  婚姻狀況：已婚、未婚。 
3.  目前服務於：高中職、國中、國小。 
4.  在校是否擔任行政人員：是、否。 
5.   近一年內是否曾參與相關在職訓練（研習）。 
（二）宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動機、工作滿
足感問卷 
本部分的題目在於瞭解受訪者的參與動機和工作滿足感，內容主
要參考學者范文曦（2001） 、潘玟彥（2001） 、吳淑鈺（1999）徐俊賢
（2004）等有關參與動機及工作滿足感量表，配合本研究之需予以修
訂，並考量本研究對象之實際情形與指導教授共同進行修正編制，分
別包含有 16 道題的「宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參
動機和工作滿足感研究預試問卷」 。本問卷採用李克特 5 分量表，從
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「非常不贊同」 、 「不贊同」 、 「沒意見」 、 「贊同」及「非常贊同」 ，分
別給予 1、2、3、4、5 的分數，由受試者就分量表上依自己最合適的
尺度上打ˇ，本量表全部的題項均採用封閉式問答。 
 
三、問卷預試抽樣 
（一）預試抽樣方法 
預試的主要目的在於了解受試者對於問卷可能產生的反應，以
及問項的適合性。本研究採用便利取樣法，對宜蘭縣中等學校及國
民小學運動代表隊教練進行抽樣。此外，預試對象的人數，需以包
含最多題目「分量表」的3~5倍人數為原則（吳明隆，2001），本
問卷所包含的分量表各為16題 ， 所以預試人數需介於48~80人之間。  
確定預試對象的人數及性質後，於民國96年1月14~27日，由研
究者將問卷送交各校體育組長或老師，懇請代為施測與寄回。 
（二）資料分析方法 
資料分析的方法之選擇，必需配合研究目的，而本研究前測之主
要目的有二，首先，在找出是否有不適當而應刪除的題項；第二在了
解受訪者對於問卷所可能產生的反應，並了解題項的措辭是否清楚、
易懂。因此，對於前測的問卷，本研究使用SPSS for Windows12.0統
計套裝軟體進行資料處理，統計方法如下： 
1.  獨立樣本t考驗：選出高低分二組各25％的分數，作為高低分組
的界線，並以t-test考驗高低分二組在題項上的差異並找出CR
值，以了解各題項鑑別度。 
2.  因素分析：以探索性因素分析建構因素。 
3.  Cronbach’s  α信度考驗：以Cronbach’s  α係數求出量表內部的
一致性。 
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（三）預試結果分析 
1.項目分析結果 
項目分析（item  analysis）為研究者初編量表依答題反應進行
刪題之用，其方法是以獨立樣本t考驗將量表總分依高分組（前25
％的受試者）和低分組（後25％的受試者），在每一題得分的平均
數進行差異性比較，取各題項P＜.05達顯著差異且決斷值（critical 
ratio,  簡稱CR）大於3以上作為該題項的鑑別度之依據。另本研究
再求出各題項與量表總分之相關係數r值大於0.4，相關係數越高代
表內部一致性越高。 
（1）  教練參與動機部分 
這部分如表 3-4-2  所示，第14題相關係數為.281及第16題相
關係數為.183，其題目與總分相關未達.3，其餘各題與總分之相關
皆達.3  以上，並達顯著水準（α＝.05），而CR值亦均達顯著水
準。然而，第14題相關係數為.281亦相當接近總分之相關達.3的標
準，故本部分只刪除第16題，並修正第14題題目為「擔任教練有機
會獲得額外的獎金」。 
 
表  3-4-2  教練參與動機預試量表項目分析摘要表 
題號  內容  決斷值CR 
與量表總分
相關 
1  擔任教練可挑戰自我
  6.773***  .432 
2  擔任教練使我有成長的機會
  6.701***  .382 
3  擔任教練可發揮所長
  8.901***  .550 
4  擔任教練能增加個人工作經歷
  6.475***  .419 
5  擔任教練可傳承自己的經驗給選手  8.274***  .410 
6  擔任教練是因對學校負有一份責任  7.778***  .397 
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7  擔任教練可貢獻自己的專長幫助選手  8.981***  .493 
8  熱中且投入教練工作的感覺  8.453***  .501 
9  同事、朋友鼓勵我參與  6.306***  .397 
10  擔任教練能接觸更多的社會大眾  7.131***  .454 
11  擔任教練時可藉由人際互動填補生活的內容  8.804***  .483 
12  擔任教練可使我遇到社會上具影響力的人
  9.029***  .496 
13  可獲得更多的訓練經費  9.123***  .428 
14  擔任教練能獲得額外的津貼  6.176***  .281 
15  擔任教練有較佳的機會獲得喜愛的工作  7.755***  .412 
16  擔任教練不需擔任其它職務  5.046***  .183刪除 
***p＜.001 
 
（2）教練工作滿足感部分 
本部分如表3-4-3所示，各題與總分之相關皆達 .4 以上，並達顯
著差異水準（α＝.05），而CR  值亦均達顯著水準，故本部分題目均
予以保留。 
表  3-4-3  教練工作滿足感預試量表項目分析摘要表 
題號  內容  決斷值CR 
與量表總分
相關 
1  和其他教練夥伴們彼此相處融洽  8.463***  .467 
2  和學校裡的教師、職員們彼此相處愉快  6.703***  .361 
3  學校對於運動代表隊相當重視與支持  8.268***  .462 
4  可援用的資源及設備感到滿意  7.616***  .434 
5  教練工作，能有自由獨立判斷的機會  7.431***  .494 
6  教練工作內容，很具挑戰性感到滿足  11.991***  .646 
7  我覺得教練是學校體育很重要的資源  10.019***  .544 
8  我覺得教練對校園運動推廣很重要  9.999***  .506 
9  參與教練工作，可增進獨立思考判斷的能力  11.973***  .639 
10  參與教練工作，可讓我很有成就感  13.461***  .700 
11  參與教練工作，可讓我更有自信心  14.625***  .634 
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12  參與教練工作，可帶給我很大的快樂感  12.615***  .649 
13  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的知識  9.856***  .589 
14  參與教練工作，可讓我得到進修學習的機會  7.044***  .413 
15  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的經驗  10.241***  .558 
16  參與教練工作 ， 可讓我個人的興趣與專長得以發揮
                 10.683***  .622 
***p＜.001 
 
2.效度考驗結果 
本研究以探索性因素分析（exploratory factor analysis），作為參
與動機量表之建構效度，因素分析是以主要成份因素分析（principal 
component analysis）抽取因素，以最大變異法（varimax）正交轉軸，
取特徵值（eigen values）大於 1 及因素負荷量（factor loading）大於
0.4 以上，作為建構效度的取捨標準。 
（1）  教練參與動機部分 
本量表修訂中除經學者專家審視修訂，具有專家內容效度，以探
索性因素分析（exploratory factor analysis；EFA） ，作為教練參與動機
量表之建構效度。 
教練參與動機量表經上述分析後發現，經第一次因素分析後，取
得特徵值大於 1 之因素三個，並進行正交轉軸分析。經進一步審視，
研究者發現，第 6 題因素負荷量為未達到 0.4  以上，其累積解釋變異
量為 54.845%，再將第 6 題不納入因素分析後，再一次因素分析的過
程中發現，刪除第 6 題後，累積解釋變異量增加為 57.189%。 
由各因素的內容來看，第一個因素構面包含有 3、1、2、7、5、
8、4  等七題教練參與動機量表，含第 3 題「擔任教練可發揮所長」 ，
第 1 題「擔任教練可挑戰自我」 ，第 2 題「擔任教練使我有成長的機
會」 ，第 7 題「擔任教練可貢獻自己的專長幫助選手」 ，第 5 題「擔任
教練可傳承自己的經驗給選手」 ，第 8 題「熱中且投入教練工作的感
表 3-4-3 （續）
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覺」 ，第 4 題「擔任教練能增加個人工作經歷」等七題，本量表因素
負荷量分別為.780、.766、.743、.730、.680、.634、.562，可解釋變
異量為 26.048% ，本量表第一個因素構名稱依其題項內容， 命名為 「自
我成長」 。 
第二個因素構面包含有 10、12、11、9  等四題，因素構面包含
有第 10 題「擔任教練能接觸更多的社會大眾」 ，第 12 題「擔任教練
可使我遇到社會上具影響力的人」 ，第 11 題「擔任教練時可藉由人際
互動填補生活的內容」 ，第 9 題「同事、朋友鼓勵我參與」 ，因素負荷
量分別為.790、.769、.653 及.552，可解釋變異量為 16.449%，第二個
因素構面名稱命名為「人際關係」 。 
第三個因素構面包含有 14、13、15 等三題，第三個因素構面包 
含有第 14 題「擔任教練有機會獲得額外的獎金」 ，第 13 題「可
獲得更多的訓練經費」 ，第 15 題「擔任教練有較佳的機會獲得喜愛的
工作」等三題，因素負荷量分別.838.、764 及.704，可解釋變異量為
14.692%，第三個因素構面名稱命名為「外在誘因」 。相關因素構面矩
陣摘要如表 3-4-4 所示： 
 
表  3-4-4  教練參與動機量表因素構面矩陣摘要表 
題項  因素一  因素二  因素三 
3  .780     
1  .766     
2  .743     
7  .730     
5  .680     
8  .634     
4  .562     
10    .790   
12    .769   
11    .653   
9    .552   
續下頁 
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14    .  .838 
13      .764 
15      .704 
特徵值  3.647  2.303  2.057 
解釋變異量  26.048  16.449  14.692 
累積解釋 
變異量 
26.048  42.497  57.189 
 
 
（2）  教練工作滿足感部分 
本量表修訂中除經學者專家審視修訂，具有專家內容效度，以探
索性因素分析，作為教練工作滿足感量表之建構效度。 
教練工作滿足感量表分析後發現，經第一次因素分析後，取得特
徵值大於 1 之因素四個，並進行正交轉軸分析。經進一步審視，研究
者發現，第 9 題有偏向，其累積解釋變異量為 65.027%，再將第 9 題
不納入因素分析後，再一次因素分析的過程中發現，刪除第 9 題後，
累積解釋變異量增加為 65.925%。 
由各因素的內容來看，第一個因素構面包含有 12、10、11、13、
6、16、15、14  等八題，教練工作滿足感量表，因素構面包含第 12
題「參與教練工作，可帶給我很大的快樂感」 ，第 10 題「參與教練工
作，可讓我很有成就感」 ，第 11 題「參與教練工作，可讓我更有自信
心」 ，第 13 題「參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的知識」 ，第
6 題「教練工作內容，很具挑戰性感到滿足」 ，第 16 題「參與教練工
作，可讓我個人的興趣與專長得以發揮」 ，第 15 題「參與教練工作，
可讓我得到訓練代表隊的經驗」 ，第 14 題「參與教練工作，可讓我得
到 進 修 學 習 的 機 會 」 等 七 題 ， 本 量 表 因 素 負 荷 量 分 別
為.834、.819、.810、.718、.619、.604、.603、.537，可解釋變異量為
27.916%，本量表第一個因素構名稱依題項內容，命名為 「自我成長」 。  
表 3-4-4（續）
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第二個因素構面包含有 7、8 二題，因素構面包含有第 7 題「我
覺得教練是學校體育很重要的資源」 ，第 8 題「我覺得教練對校園運
動推廣很重要」等二題，因素負荷量分別為.857 及.847，可解釋變異
量為 14.073%，第二個因素構面名稱命名為「工作構成」 。 
第三個因素構面包含有 4、3、5 等三題，第三個因素構面包含有
第 4 題「可援用的資源及設備感到滿意」 ，第 3 題「學校對於運動代
表隊相當重視與支持」 ，第 5 題「教練工作，能有自由獨立判斷的機
會」等三題，因素負荷量分別為.879、.770 及.559，可解釋變異量為
12.586%，第三個因素構面名稱命名為「整體滿意」 。 
第四個因素構面包含有 2、1 二題，第四個因素構面包含有第 2
題「和學校裡的教師、職員們彼此相處愉快」 ，第 1 題「和其他教練
夥伴們彼此相處融洽」等二題，因素負荷量介於.829 及.807，可解釋
變異量為 10.450%，第四個因素構面名稱命名為「組織氣氛」 。相關
因素構面矩陣摘要如表 3-4-5 所示： 
 
表  3-4-5  教練工作滿足感量表因素構面矩陣摘要表 
題項  因素一  因素二  因素三  因素四 
12  .834       
10  .819       
11  .810       
13  .718       
6  .619       
16  .604       
15  .603       
14  .537  .     
7    .857     
8    .847     
4      .879   
3      .770   
5      .559   
2        .829 
1        .807 
續下頁 
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特徵值  4.182  2.035  1.999  1.672 
解釋變異量  27.883  13.567  13.330  11.146 
累積解釋 
變異量 
27.883  41.449  54.779  65.925 
 
 
3.信度檢定結果 
信度即可靠性，是指根據測驗工具所得到之結果的一致性與穩定
性，且是效度的必要條件。本研究採較普遍之Cronbach’s  α係數，以
考驗測驗工具之信度，經分析後，所得問卷第二部分整體之α值
為.805,  各分量表的α係數分別為.842、.731、.701，第三部分整體之
α值為.872，各分量表的α係數分別為.875、.821、.711、.736，一般
而言，信度係數0.70以上即具有可靠性，並為可接受的水準，顯示具
有良好的信度，因此本量表具有良好的信度。各部分因素構面之α值
如表3-4-6及3-4-7所示： 
 
表 3-4-6  教練參與動機量表各分量表 Cronbach’s  α係數摘要表 
分量表  內含題目  題數  Cronbach’s  α 
自我成長  3、1、2、7、5、8、4  7  .842 
人際關係  10、12、11、9  4  .731 
外在誘因  14、13、15  3  .701 
總量表    共 14 題  .805 
 
 
 
 
表 3-4-5（續）
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表 3-4-7  教練工作滿足感量表各分量表 Cronbach’s  α係數摘要表 
分量表  內含題目  題數  Cronbach’s  α 
自我成長 
12、10、11、13、6、16、15、
14 
8  .875 
工作構成  7、8  2  .821 
整體滿意  4、3、5  3  .711 
組織氣氛  2、1  2  .736 
總量表    共 15 題  .872 
 
 
第五節    資料處理 
 
本研究回收的問卷，經人工檢查每份問卷填答的完整性及有效性
後，剔除無效的問卷，將所得的有效問卷進行編碼整理及記錄，並使
用SPSS for Windows 12.0  統計套裝軟體進行分析。本研究所有的差
異性顯著考驗皆以α=.05為顯著水準。本研究使用統計分析方法如下
： 
 
一、描述統計： 
（一）次數分配與百分比：用於描述樣本的特性。 
（二）平均數及標準差：用於樣本在參與動機、工作滿足感量表
上的描述。 
二、因素分析法： 
為進行資料的縮減，對於相關程度較高的變數，用主成份因素析
方法，同時採用最大變異數轉軸法萃取主要之構面因素，以使結構單
純化，並藉由因素負荷量(factor loading)、特徵值(eigenvalue)分項對
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總項相關值來檢定各因素細項間內部一致性。 
三、獨立樣本t-考驗（t-test） 
考驗性別、婚姻狀況、在校是否擔任行政人員、近一年內是否參
與相關在職訓練在參與動機、工作滿足感上是否有顯著差異。 
四、獨立樣本單因子變異數分析（one-way ANOVA） 
     考驗目前服務於高中、國中或國小，在參與動機、工作滿足感
上是否有顯著差異。 
五、雪費爾事後比較（Scheffe’s） 
在單因子變異數分析後，F值若達到顯著水準，再進行事後比較
以了解差異的組別。 
六、典型相關（canonical correlation） 
以參與動機各構面為控制變項，以工作滿足感各構面為效標變項
求出二組變項之間是否顯著關係存在。 
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第四章    結果與討論 
 
本章旨在呈現針對研究問題所蒐集而得的資料之分析結果，運用
SPSS for Windows 12.0  統計套裝軟體對回收的資料做分析，並進行
討論。全章共分為五節，其內容分別為第一節  不同背景變項的人口
統計特性；第二節  教練參與動機調查結果；第三節  教練工作滿足感
調查結果；第四節  教練參與動機和工作滿足感典型相關分析結果；
第五節  綜合討論。 
 
第一節 不同背景變項的人口統計特性 
 
本節就回收之有效樣本，依不同背景變項的人口統計特性，以次
數分配與百分比描述如下： 
 
一、有效樣本人口統計變項分佈情形 
（一）本研究受試者在性別分佈情形，以男性佔多數192人，佔
89.7%，女性22人，佔10.3%，參與比例男多於女，分佈情形如表4-1-1 
所示。 
 
表  4-1-1  性別分佈情形 
性別  人數  百分比﹪ 
男  192  89.7 
女  22  10.3 
總和  214  100 
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（二）本研究受試者在婚姻狀況分佈情形以已婚佔多數有139人
，佔65.0%，未婚75人，佔35.0%，參與比例已婚者多於未婚者，分
佈情形如表4-1-2所示。 
 
表  4-1-2  婚姻狀況分佈情形 
婚姻狀況  人數  百分比﹪ 
已婚  139  65.0 
未婚  75  35.0 
總和  214  100 
 
（三） 本研究受試者在目前服務單位分佈情形以國小教練人數最
多有106人，佔49.5%，其次為國中教練有65人，佔30.4%，高中教練
人數最少只有43人，佔20.1，分佈情形如表4-1-3所示。 
 
表  4-1-3  目前服務單位分佈情形 
目前服務單位  人數  百分比﹪ 
高中  43  20.1 
國中  65  30.4 
國小  106  49.5 
總和  214  100 
 
（四） 本研究受試者在學校是否擔任行政人員分佈情形以未擔任
行政人數為多有114人，佔53.3%，擔任行政人員的則有100人，佔
46.7%，分佈情形如表4-1-4所示。 
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表  4-1-4  在校是否擔任行政人員分佈情形 
在校是否擔任行政人員  人數  百分比﹪ 
是  100  46.7 
否  114  53.3 
總和  214  100 
 
（五） 本研究受試者在近一年內是否曾參與相關在職訓練分佈情
形以未參與相關在職訓練人數為多有116人，佔54.2%，而在近一年曾
參與相關在職訓練的則有98人，佔45.8%，分佈情形如表4-1-5所示。 
 
表  4-1-5  近一年內是否曾參與相關在職訓練分佈情形 
近一年內是否曾參與 
相關在職訓練 
人數  百分比﹪ 
是  98  45.8 
否  116  54.2 
總和  214  100 
 
 
第二節 教練參與動機調查結果 
 
本節說明並分析有效樣本參與動機調查結果，分為部分說明：一
、受試者在教練參與動機量表的反應情形；二、受試者在教練參與動
機量表各因素構面的反應結果；三、不同背景變項在教練參與動機各
因素構面的差異性考驗。 
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一、 受試者在教練參與動機量表的反應情形 
針對問卷中各構面進行統計分析，彙整受訪者對各問項評分之平
均值及標準差，本研究對於每個問項均按同意程度的高低分成五個等
級，在進行分析時予以量化，按照對題項的認同程度由低至高而給予
1~5分，其結果如表4-2-1所示。在參與動機上，以第6題「擔任教練
可貢獻自己的專長幫助選手」、第5題「擔任教練可傳承自己的經驗
給選手」 、第3題「擔任教練可發揮所長」等三個問項的平均值較高，
分別為4.429、4.425、4.359，而相對的在第13題「擔任教練有機會獲
得額外的獎金」 、第12題「可獲得更多的訓練經費」和第8題「同事、
朋友鼓勵我參與」等三個問項則較低，其值分別為2.186、2.742、
3.294。 
表  4-2-1  受試者在參與動機的答題優先順序 
題項  內容  平均值 標準差 
6  擔任教練可貢獻自己的專長幫助選手  4.429  .6370 
5  擔任教練可傳承自己的經驗給選手  4.425  .6216 
3  擔任教練可發揮所長  4.359  .6688 
4  擔任教練能增加個人工作經歷  4.355  .6242 
2  擔任教練使我有成長的機會  4.331  .6832 
1  擔任教練可挑戰自我  4.313  .6129 
7  熱中且投入教練工作的感覺  4.163  .7545 
9  擔任教練能接觸更多的社會大眾  3.831  .7566 
10  擔任教練時可藉由人際互動填補生活的內容  3.663  .8100 
11  擔任教練可使我遇到社會上具影響力的人  3.425  .9097 
14  擔任教練有較佳的機會獲得喜愛的工作  3.355  1.036 
8  同事、朋友鼓勵我參與  3.294  .8893 
12  可獲得更多的訓練經費  2.724  .9993 
13  擔任教練有機會獲得額外的獎金  2.186  .9941 
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二、 受試者在教練參與動機量表各構面反應結果 
受試者在參與動機量表各因素構面反應得知，在「自我成長」構
面的平均得分最高（M=4.339），從構面各題項內容得知在擔任教練
可發揮所長，可挑戰自我，使我有成長的機會，擔任教練能增加個人
工作經歷，熱中且投入教練工作的感覺是受試者所青睞的，亦就是參
與動機所在；其次是「人際關係」構面，平均得分（M=3.553），從
構面各題項內容得知，擔任教練能接觸更多的社會大眾，可使我遇到
社會上具影響力的人，藉由人際互動填補生活的內容及同事、朋友鼓
勵我參與，最低為「外在誘因」構面，平均得分最低（M=2.755），
從構面各題項內容得知在擔任教練有機會獲得額外獎金，可獲得更多
的訓練經費，有較佳的機會獲得喜愛的工作等，此構面並不是影響教
練參與訓練最大主要動機原因。受試者在各構面答題反應情形，如表
4-2-2  所示。 
 
表  4-2-2  受試者在教練參與動機各構面反應情形 
因素構面  平均數  標準差  題數 
自我成長  4.339  .4719  7 
人際關係  3.553  .6275  4 
外在誘因  2.755  .7990  3 
總量表  3.549    14 
 
三、背景變項在教練參與動機的差異考驗 
（一）不同性別在教練參與動機的差異情形 
受試者在參與動機量表的不同得分，本研究經獨立樣本t考驗，
考驗研究假設1-1，如表4-2-3所示。 
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由表4-2-3可以了解，不同性別在「自我成長」構面有達顯著差
異，此結果支持研究假設1-1。從平均數中得知，男性（M=4.363），
女性（M=4.136），男性較女性傾向「自我成長」構面。 
 
（二）不同婚姻狀況在教練參與動機的差異情形 
受試者在參與動機量表的不同得分，本研究經獨立樣本t考驗，
考驗研究假設1-2，如表4-2-4所示。 
 
表 4-2-3  不同性別在參與動機獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  性別  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  男  192  4.363  .4512  2.153  .032* 
  女  22  4.136  .5988     
人際關係  男  192  3.570  .6268  1.142  .255 
  女  22  3.409  .6293     
外在誘因  男  192  2.741  .7775  -.764  .446 
  女  22  2.878  .9788     
*p<.05 
表 4-2-4  不同婚姻狀況在參與動機獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  婚姻狀況  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  已婚  139  4.311  .4625  -1.199  .232 
  未婚  75  4.392  .4876     
人際關係  已婚  139  3.548  .6340  -.164  .870 
  未婚  75  3.563  .6193     
外在誘因  已婚  139  2.664  .8090  -2.295  .023* 
  未婚  75  2.924  .7565     
*p<.05 
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由表4-2-4結果發現，不同婚姻狀況在「外在誘因」構面有達顯
著差異， 此結果支持研究假設1-2 。從平均數中得知，未婚 （M=2.924） ，
已婚（M=2.664），未婚者較傾向於「外在誘因」構面。 
 
（三）服務於不同單位在教練參與動機的差異情形 
受試者在參與動機量表的不同得分，本研究經單因子變異數分析
（one- way ANOVA），考驗研究假設1-3，如表4-2-5所示。 
 
表 4-2-5 服務於不同單位在參與動機單因子變異數分析摘要表 
變  異  數  分  析 
構面 
名稱 
變項  平均數  標準差 變異數
來源 
平方和  自由度 
平均 
平方和 
F 值  P 值 
事後
比較 
S1  4.312  .4344  組間  .228  2  .114  .510  .601   
S2  4.389  .4184  組內  47.207  211  .224       
 
自我成長 
S3  4.320  .5170  總和  47.436  213         
S1  3.465  .4866  組間  2.034  2  1.017  2.622  .075   
S2  3.700  .6676  組內  81.848  211  .388       
 
人際關係 
S3  3.500  .6427  總和  83.882  213         
S1  2.984  .7866  組間  3.152  2  1.576  2.503  .084   
S2  2.753  .7175  組內  132.828  211  .630       
 
外在誘因 
S3  2.663  .8388  總和  135.980  213         
S1：高中職、 S2：國中、 S3：國小 
 
由表4-2-5結果發現，服務於不同單位的受試者在教練參與動機
各因素構面都沒達顯著差異（p>.05），此結果不支持研究假設1-3。 
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（四）是否擔任行政工作在教練參與動機的差異情形 
受試者在參與動機量表的不同得分，本研究經獨立樣本t考驗，
考驗研究假設1-4，如表4-2-6所示。 
 
 
由表4-2-6結果發現，是否擔任行政工作在「外在誘因」構面有
達顯著差異，此結果支持研究假設1-4。從平均數中得知，沒有擔任
行政工作者（M=2.856），擔任行政工作者（M=2.640）。本研究結
果所顯示宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊是否擔任行政工作
的教練之參與動機因素在「自我成長」 、 「人際關係」 、無差異，而在
「外在誘因」上有顯著差異存在(p<.05)，沒有擔任行政者較傾向於
「外在誘因」構面。 
 
（五）近一年內是否參與相關在職訓練在教練參與動機的差異情形 
受試者在參與動機量表的不同得分，本研究經獨立樣本t考驗，
考驗研究假設1-5，如表4-2-7所示。 
 
表 4-2-6  是否擔任行政工作在參與動機獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  擔任行政  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  是  100  4.304  .4470  -1.031  .304 
  否  114  4.370  .4925     
人際關係  是  100  3.540  .6293  -.299  .765 
  否  114  3.565  .6284     
外在誘因  是  100  2.640  .8242  -1.994  .047* 
  否  114  2.856  .7654     
*p<.05 
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由表4-2-7可以了解，近一年內是否參與在職訓練在「自我成長
」、「人際關係」及「外在誘因」構面，均有達顯著差異，此結果支
持研究假設1-5。從平均數中得知，參與在職訓練（M=4.476），未參
與在職訓練（M=4.224），參與在職訓練者較傾向「自我成長」構面
。 
是否參與在職訓練在「人際關係」方面，參與者（M=3.683），
未參與者（M=3.444），參與者較傾向「人際關係」構面；是否參與
在職訓練在「外在誘因」方面，參與者（M=2.918），較未參與者（
M=2.617），傾向「外在誘因」構面。 
 
 
第三節 教練工作滿足感調查結果 
 
本節說明並分析有效樣本工作滿足感調查結果，分為部分說明：
一、受試者在教練工作滿足感量表的反應情形；二、受試者在教練工
表 4-2-7  近一年內是否參與相關在職訓練在參與動機獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱 
近一年內
是否參與
在職訓練 
人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  是  98  4.476  .4061  4.038  .000*** 
  否  116  4.224  .4938     
人際關係  是  98  3.683  .6012  2.829  .005** 
  否  116  3.444  .6308     
外在誘因  是  98  2.918  .8441  2.785  .006** 
  否  116  2.617  .7345     
**p<.01  ，***p<.001 
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作滿足感量表各因素構面的反應結果；三、不同背景變項在教練工作
滿足感各因素構面的差異性考驗。 
 
一、受試者在教練工作滿足感量表的反應情形 
針對問卷中各構面進行統計分析，彙整受訪者對各問項評分之平
均值及標準差，本研究對於每個問項均按同意程度的高低分成五個等
級，在進行分析時予以量化，按照對題項的認同程度由低至高而給予
1~5分，其結果如表4-3-1所示。在工作滿足感上，以第8題「我覺得
教練對校園運動推廣很重要」、第7題「我覺得教練是學校體育很重
要的資源」、第15題「參與教練工作，可讓我個人的興趣與專長得以
發揮」等三個問項的平均值較高，分別為4.401、4.369、4.289，而相
對的在第4題「可援用的資源及設備感到滿意」、第3題「學校對於運
動代表隊相當重視與支持」和第13題「參與教練工作，可讓我得到進
修學習的機會」 等三個問項則較低，其值分別為3.350、3.658、3.686。  
 
表  4-3-1  受試者在工作滿足感的答題優先順序 
題項  內容  平均值 標準差 
8  我覺得教練對校園運動推廣很重要  4.401  .5791 
7  我覺得教練是學校體育很重要的資源  4.369  .5966 
15  參與教練工作，可讓我個人的興趣與專長得以發揮  4.289  .6784 
14  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的經驗  4.271  .5905 
1  和其他教練夥伴們彼此相處融洽  4.247  .6199 
6  教練工作內容，很具挑戰性  4.238  .6236 
12  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的知識  4.224  .6325 
9  參與教練工作，可讓我很有成就感  4.163  .6827 
2  和學校裡的教師、職員們彼此相處愉快  4.149  .6250 
5  教練工作，能有自由獨立判斷的機會  4.102  .6344 
10  參與教練工作，可讓我更有自信心  4.028  .7624 
      續下頁 
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  表4-3-1（續）     
11  參與教練工作，可帶給我很大的快樂感  4.009  .7690 
13  參與教練工作，可讓我得到進修學習的機會  3.686  .8503 
3  學校對於運動代表隊相當重視與支持  3.658  .9978 
4  可援用的資源及設備感到滿意  3.350  1.017 
 
二、受試者在教練工作滿足感量表各構面反應結果 
受試者在工作滿足感量表各因素構面反應得知，在「自我成長」
構面的平均得分最高（M=4.385），從構面各題項內容得知，參與教
練工作，可帶給很大的快樂感，可讓教練很有成就感，參與教練工作
，可讓我更有自信心，可讓我得到訓練代表隊的知識，教練工作內容
很具挑戰性，可使個人的興趣與專長得以發揮，參與教練工作，可讓
我得到訓練代表隊的經驗，是受試者對工作滿足感最強之所在；其次
是「工作構成」構面，平均得分（M=4.198），從構面各題項內容得
知，我覺得教練是學校體育很重要的資源及教練對校園運動推廣很重
要；其次是「整體滿足」構面，平均得分（M=4.113），從構面各題
項內容得知，可援用的資源及設備感到滿意，學校對於運動代表隊相
當重視與支持及教練工作，能有自由獨立判斷的機會；在「組織氣氛
」構面，平均得分最低（M=3.704），從構面各題項內容得知，和學
校裡的教師、職員們彼此相處愉快及和其他教練夥伴們彼此相處融洽
等，都是影響教練工作滿足感的原因。受試者在各構面答題反應情形
，如表4-3-2所示。 
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表  4-3-2  受試者在教練工作滿足感各構面反應情形 
因素構面  平均數  標準差  題數 
自我成長  4.385  .5414  8 
工作構成  4.198  .5537  2 
整體滿意  4.113  .5134  3 
組織氣氛  3.704  .7169  2 
總量表  4.100    15 
 
三、背景變項在教練工作滿足感的差異考驗 
（一）不同性別在教練工作滿足感的差異情形 
受試者在工作滿足感量表的不同得分，本研究經獨立樣本t考驗
，考驗研究假設2-1，如表4-3-3所示。 
 
 
由表4-3-3可以了解，不同性別在「工作構成」構面有達顯著差
異，此結果支持研究假設2-1。從平均數中得知不同性別在「工作構
成」方面男性（M=4.411），較女性（M=4.159），傾向「工作構成」
表 4-3-3  不同性別在工作滿足感獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  性別  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  男  192  4.128  .4818  .908  .373 
  女  22  3.983  .7362     
工作構成  男  192  4.411  .5414  2.233  .034* 
  女  22  4.159  .4972     
整體滿意  男  192  3.722  .7125  1.096  .274 
  女  22  3.545  .7527     
組織氣氛  男  192  4.218  .5405  1.578  .183 
  女  22  4.022  .6450     
*p<.05 
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構面。 
 
（二）不同婚姻狀況在教練工作滿足感的差異情形 
受試者在工作滿足感量表的不同得分，本研究經獨立樣本t考驗
，考驗研究假設2-2，如表4-3-4所示。 
 
 
由表4-3-4結果發現，不同婚姻狀況的受試者在「自我成長」構
面有達顯著差異，此結果支持研究假設2-2。從平均數中得知，未婚
（M=4.213），已婚（M=4.060），未婚者較傾向於「自我成長」構
面。 
 
（三）服務於不同單位的教練在工作滿足感的差異情形 
受試者在工作滿足感量表的不同得分，本研究經單因子變異數分
析（one- way ANOVA），考驗研究假設2-3，如表4-3-5  所示。 
 
表 4-3-4  不同婚姻狀況在工作滿足感獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  婚姻狀況  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  已婚  139  4.060  .4788  -2.098  .037* 
  未婚  75  4.213  .5619     
工作構成  已婚  139  4.395  .5499  .373  .709 
  未婚  75  4.366  .5284     
整體滿足  已婚  139  3.671  .6973  -.905  .367 
  未婚  75  3.764  .7529     
組織氣氛  已婚  139  4.187  .5359  -.415  .679 
  未婚  75  4.220  .5884     
*p<.05 
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表 4-3-5 服務於不同單位在工作滿足感單因子變異數分析摘要表 
變  異  數  分  析 
構面 
名稱 
變項  平均數  標準差 變異數
來源 
平方和  自由度 
平均 
平方和 
F 值  P 值 
事後
比較 
S1  4.101  .4550  組間  .800  2  .400  1.524  .220   
S2  4.203  .5392  組內  55.346  211  .262       
 
自我成長 
S3  4.063  .5167  總和  56.146  213         
S1  4.348  .5725  組間  1.528  2  .764  2.646  .073   
S2  4.276  .5305  組內  60.917  211  .289       
 
工作構成 
S3  4.467  .5267  總和  62.445  213         
S1  3.744  .6739  組間  .440  2  .220  .426  .654   
S2  3.635  .6659  組內  109.039  211  .517       
 
整體滿足 
S3  3.729  .7658  總和  109.479  213         
S1  4.197  .5787  組間  0.21  2  .011  .034  .966   
S2  4.184  .5766  組內  65.288  211  .309       
 
組織氣氛 
S3  4.198  .5339  總和  65.310  213         
S1：高中職、  S2：國中、 S3：國小 
 
由表4-3-5結果發現，不同服務單位的受試者在教練工作滿足感
各因素構面都沒達顯著差異（p>.05），此結果不支持研究假設2-3。 
 
（四）是否擔任行政工作的教練在工作滿足感的差異情形 
受試者在參與動機量表的不同得分，本研究經獨立樣本t考驗，
考驗研究假設2-4，如表4-3-6  所示。 
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由表4-3-6結果發現，在校是否擔任行政工作的受試者在教練工
作滿足感各因素構面都沒達顯著差異（p>.05），此結果不支持研究
假設1-4。 
 
（五） 近一年內是否參與相關在職訓練的教練在工作滿足感的差異情
形 
受試者在工作滿足量表的不同得分，本研究經獨立樣本t考驗。
考驗研究假設2-5，如表4-3-7所示。 
 
 
 
 
 
 
 
表 4-3-6  是否擔任行政工作在工作滿足感獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  擔任行政  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  是  100  4.055  .4481  -1.600  .111 
  否  114  4.165  .5613     
工作構成  是  100  4.385  .5543  -.013  .990 
  否  114  4.386  .5323     
整體滿足  是  100  3.703  .7057  -.014  .989 
  否  114  3.704  .7297     
組織氣氛  是  100  4.230  .4736  .776  .438 
  否  114  4.171  .6162     
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由表4-3-7結果發現，近一年內是否參與相關在職訓練的受試者
在教練工作滿足感「自我成長」、「工作構成」因素構面有達顯著差
異，此結果支持研究假設2-5。從平均數中得知，參與在職訓練（
M=4.266），未參與在職訓練（M=3.984），參與在職訓練者較傾向
「自我成長」構面；是否參與在職訓練在「工作構成」方面，參與者
（M=4.469），未參與者（M=4.314），參與者較傾向「工作構成」
構面。 
 
 
第四節  教練參與動機和工作滿足感典型相關分析結果 
 
本節主要目的在探討教練工作滿足感與參與動機二個變項是否
有典型相關存在，研究變項以教練工作滿足感的四個變項（自我成
表 4-3-7  近一年內是否參與相關在職訓練在工作滿足感獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱 
近一年內
是否參與
在職訓練 
人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  是  98  4.266  .4914  4.148  .000*** 
  否  116  3.984  .4978     
工作構成  是  98  4.469  .5459  2.099  .037* 
  否  116  4.314  .5296     
整體滿足  是  98  3.768  .7436  1.214  .226 
  否  116  3.649  .6920     
組織氣氛  是  98  4.234  .5707  .876  .382. 
  否  116  4.168  .5395     
*p<.05，***p<.001 
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長、工作構成、整體滿意、組織氣氛）作為控制變項（X 變項） ，以
參與動機的三個變項（自我成長、人際關係、外在誘因）作為效標變
項（Y 變項） ，求二組變項線性組合的相關情形，如表 4-4-1 所示。 
 
表4-4-1 教練參與動機和工作滿足感典型相關分析摘要表 
典型因素  典型因素  控制變項  
（Ｘ變項）  χ1     χ2 
效標變項 
（Ｙ變項）    η1    η2 
自我成長  -.968  -.035  自我成長  -.938  .137 
工作構成  -.663  .222  人際關係  -.648  .273 
整體滿意  -.484  -.730  外在誘因  -.394  -.849 
組織氣氛  -.433  .259       
抽出變異數百分比  44.953  16.273  抽出變異數百分比  48.519  27.144 
重疊  25.245  1.086  重疊  27.247  1.812 
      ρ2  .562  .067 
  ρ1  .749***  .258*** 
***p<.001，** p<.01 
 
由表 4-4-1 教練工作滿足感與參與動機典型相關分析摘要表中發
現： 
二個典型相關係數均達.001 以上的顯著水準，第一個典型相
關係數ρ1=.749 （p<.001） ；第二個典型相關係數ρ2=.258 （p<.001） ，
四個控制變項主要透過二個典型因素影響到效標變項。 
控制變項的第一個典型因素（χ1） ，可以說明效標變項的第一個
典型因素（η1）總變異量的 56.2％，而效標變項的第一個典型因素
（η1） ，又可解釋效標變項變異量的 48.519％，控制變項與效標變項
重疊部分為 27.247％，因而控制變項透過第一個典型因素（χ1 與
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n1） ，可以解釋效標變項總變異量的 27.247％。 
控制變項的第二個典型因素（χ2） ，可以說明效標變項的第二個
典型因素 （η2） 總變異量的 6.7％，而效標變項的第二個典型因素 （η
2） ，又可解釋效標變項變異量的 27.144％，控制變項與效標變項重疊
部分為 1.812％，因而控制變項透過第二個典型因素（χ2 與η2） ，
可以解釋效標變項總變異量的 1.812％。 
教練參與動機與工作滿足感典型相關分析徑路圖，如圖 4-4-1 所
示。 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 4-4-1 教練參與動機與工作滿足感典型相關分析徑路圖 
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第五節 綜合討論 
 
本節主要在根據研究目的與假設的架構，分析調查結果再進一步
分析討論，全節共分為三部分第一部分 不同背景變項的之分析討
論；第二部分 不同背景變項的受試者教練參與動機之差異討論；第
三部分 不同背景變項的受試者教練工作滿足感之差異討論；第四部
分 探討教練參與動機與工作滿足感典型相關情形，分述如下。 
 
一、不同背景變項的之分析討論 
（一）性別方面分析討論 
本研究受試者在性別分佈情形，以男性佔多數 192 人，佔 89.7%，
女性 22 人，佔 10.3%，參與比例男多於女，此結果與范文曦 （2001） 、
戴仁山（2000）研究相似，劉秋琴（2000）的研究指出：我國學校專
任運動教練大部份以男性佔 59.60%居多。林廷雄（1985）的研究亦指
出：女性教師多數認為個人公私事繁忙影響擔任體育課授課之意願。
所以擔任教練的分佈情形以男性居多。 
（二）不同婚姻狀況方面分析討論 
本研究受試者在婚姻狀況分佈情形以已婚佔多數有 139 人，佔
65.0%，未婚 75 人，佔 35.0%，參與比例已婚者多於未婚者，此結果
和范文曦（2001）的研究相似，教練之婚姻狀況已婚有 129 人，佔
75.00%，未婚有 43 人，佔 25.00%。已婚者明顯多於未婚者。 
（三）不同服務單位方面分析討論 
本研究受試者在服務單位分佈情形以國小教練人數最多有 106
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人，佔 49.5%，其次為國中教練有 65 人，佔 30.4%，高中教練人數
最少只有 43 人，佔 20.1。結果顯示宜蘭縣小學教練人數在宜蘭縣中
等以下學校中所佔比率最高。 
（四）是否擔任行政工作方面分析討論 
本研究受試者在學校是否擔任行政人員分佈情形以未擔任行政
人數為多有 114 人 ， 佔 53.3% ， 擔任行政人員的則有 100 人 ， 佔 46.7% 。
范文曦（2001）的研究結果指出：專任教師、兼任教師所擔任的教學
科目較少，可免除教學準備的繁複性。 
（五）近一年內是否曾參與相關在職訓練方面分析討論 
本研究受試者在近一年內是否曾參與相關在職訓練分佈情形以
未參與相關在職訓練人數為多有 116 人，佔 54.2%，而在近一年曾參
與相關在職訓練的則有98人 ， 佔45.8% ， 此一結果與學者范文曦 （2001）
的研究結果不同：進修研習的教練有 98 人，佔 56.98%；未參與進修
研習的有 74  人，佔 43.02%。推測此一現象原因可能是宜蘭地屬後山
交通不便而層級較高的研習多在大都會辦理，此外縣教育局所辦研習
層級太低、太少，都可能降低教練參與研習及進修意願；然而，雪山
隧道通車後交通不再是障礙了，是否就此提高教練參與研習進修意願
則有待後續研究加以探討。 
 
二、不同背景變項的受試者教練參與動機之差異討論 
（一）不同性別受試者教練參與動機之差異討論 
從研究結果中發現，宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊男性
教練與女性教練之參與動機因素在「人際關係」 、 「外在誘因」構面上
無顯著差異，而在「自我成長」構上有顯著差異存在(p<.05)，且男
性比女性在「自我成長」構面上持較積極的看法。此與  Alderman 
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(1976)所做研究結果相似：男性在運動參與動機上追求卓越的需求、
成功的需求、興奮的需求；May(1994)就指出因性別差異所顯現的參
與動機已經被觀察，且男生與女生的參與動機會有相當大的差異；李
法琳（2003）：男性比女性參與服務較偏向學習成長及實踐理想。因
此據理論推測，本研究結果支持李法琳（2003）所提出的理論。 
（二）不同婚姻狀況受試者教練參與動機之差異討論 
從研究結果中發現，宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊不同
婚姻狀況的教練之參與動機因素在「自我成長」 、 「人際關係」構面上
無差異，在「外在誘因」構面上有顯著差異存在(p<.05)，未婚較傾向
於「外在誘因」構面，推測其原因可能是未婚者為單薪收入，在動機
上較容易受到外在物質所吸引。此結果支持江宗文（1998）、嚴幸文
（1993）之研究結果「婚姻狀況不同，參與動機呈顯著差異」。 
（三）不同服務單位受試者教練參與動機之差異討論 
從研究結果中發現，宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊不同
服務單位的教練之參與動機因素，經過差異性t考驗分析後，無顯著
性差異存在(p>.05)，可見服務於不同單位並不致影響中等學校及國
小運動代表隊教練之參與動機。 
（四）是否擔任行政工作受試者教練參與動機之差異討論 
從研究結果中發現，宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊的教
練在校是否擔任行政工作之參與動機因素在「自我成長」 、 「人際關
係」 構面上無差異，而在 「外在誘因」 因素上有顯著差異存在(p<.05)，
沒有擔任行政者較傾向於「外在誘因」構面，推測其原因可能是宜蘭
近兩年都是招考代課教師，而代課教師在未考取正式教師前，需要好
成績來獲得學校、家長與選手們的支持，所以在「外在誘因」因素方
面，較擔任行政人員者持較積極的看法。此與黃榮宗（1999）、劉
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仲成（1996）及范文曦（2001）的研究相似：擔任運動代表隊的專
任教練，其工作是一年一聘的，教練需要好成績來獲得學校、家長與
選手們的支持，所以在「需求」構面方面，較擔任職務為行政、級任
與科任持較積極的看法。 
（五） 近一年內是否曾參與相關在職訓練受試者教練參與動機之差異
討論 
從研究結果中發現，宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊的教
練近一年內是否參與相關在職訓練之參與動機因素在「自我成長」
(p<.001)、 「人際關係」(p<.01)、 「外在誘因」(p<.01)各構面上均有
顯著差異存在，有參與在職訓練者較沒有參與在職訓練者在各因素方
面上持較積極的看法。此結果支持范文曦（2001）的研究：有參與體
育相關進修研習與未參與進修研習教練之參與動機差異性考驗，分別
在「自我實現」、「責任感」、「人際關係」及「需求」上，有顯著
性差異。 
「自我成長」因素方面，參與在職訓練者持較積極的看法，其原
因可能是教練參與運動代表隊的訓練，是存在著對訓練代表隊有相
當興趣者，所以能在自己喜歡的工作裡面做更進一步的充實。而在
「人際關係」因素中，參與訓練的過程中，教練們之間有互動，因
此參與進修研習的教練會比未參與進修研習的教練較能更認同 「人
際關係」因素。在「外在誘因」因素中，參與在職訓練的教練比未
參與在職訓練的教練持較積極的看法，其原因可用Hoy  and 
Miskel(1996)的說法來解釋：當人們覺得若付出更多的努力會得到
他們渴望的報酬時，他們會更努力工作。 
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三、不同背景變項的受試者教練工作滿足感之差異討論 
（一）不同性別受試者教練工作滿足感之差異討論 
從研究結果中發現，宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊男性
教練與女性教練之工作滿足感因素在「自我成長」 、 「整體滿足」 、 「組
織氣氛」構面上無差異，而在「工作構成」構面上有顯著差異存在
(p<.05)，男性較傾向於「工作構成」構面，此外男性教練在各構面
的滿足感均較女性教練來的高。此與邱明崇(2006)、謝百亮 （1995） 、
梅媛媛（1995）所做的研究結果相同：兼任學校有給職行政職務的男
性教師整體工作滿意的知覺比女性教師高。因此，本研究結果與上述
幾篇實證研究的結果相同，均顯示性別是影響教練工作滿足感的因素
之一。 
（二）不同婚姻狀況受試者教練工作滿足感之差異討論 
從研究結果中發現，宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊已婚
教練與未婚教練之工作滿足感因素在「工作構成」 、 「整體滿足」 、 「組
織氣氛」因素上無差異，在「自我成長」上有顯著差異存在(p<.05)，
未婚者較傾向於「自我成長」因素，再次檢視研究結果中發現，未婚
教練在 「整體滿足」 、 「組織氣氛」 兩構面的滿足度均較已婚者來的高。
據此推測，未婚之運動代表隊教練工作滿足度高於已婚教練。此推測
與顏玉雲(1989)的研究相似：未婚教師在工作本身的工作滿意度高於
已婚教師；陳明崇(2002)指出未婚教師的工作滿意度高於已婚教師，
其原因應是未婚人員，在經濟上獨立自主且較無家眷之負擔，在各個
層面上較容易滿意現況。 
（三）不同服務單位受試者教練工作滿足感之差異討論 
從研究結果中發現，宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊不同
服務單位的教練之工作滿足感因素在經過單因子變異數分析後 ，無顯
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著性差異存在(p>.05)，可見服務於不同單位並不致影響中等學校及
國小運動代表隊教練之工作滿足感。 
（四）是否擔任行政工作受試者教練工作滿足感之差異討論 
從研究結果中發現 ，在校是否擔任行政工作的教練之工作滿足感
因素在經過差異性t考驗分析後，都沒有顯著性差異存在(p>.05)，由
此可知是否擔任行政工作並不致影響中等學校及國小運動代表隊教
練之工作滿足感。 
（五） 近一年內是否曾參與相關在職訓練受試者教練工作滿足感
之差異討論 
從研究結果中發現，近一年內是否曾參與相關在職訓練的受試者
在教練工作滿足感因素中 「自我成長」 (p<.001)、 「工作構成」 (p<.05)
兩個構面達顯著差異，參與在職訓練者較傾向「自我成長」、「工作
構成」兩個構面。以  Maslow  「自我實現需求」理論解釋，在自我
實現的驅策下，注重自我滿足、自我發展與創造， 發揮到最高境界，  
以實現所欲達成之目標；Alderfer  (1969)提出「成長需求」：是有關
人的發展與自我實現，即一個人努力以求工作上有創造性的或個人成
長方面的一切需求，這類需要之滿足得自個人從事不但需充分應用其
能力且須發展新能力的任務。因此，根據理論的詮釋，參與在職訓練
的教練在工作滿足感較未參與者來的高。 
 
四、教練參與動機和工作滿足感典型相關分析討論 
 
本研究變項以教練工作滿足感的四個變項（自我成長、工作構
成、整體滿意、組織氣氛）作為控制變項（X變項） ，以教練參與動
機的三個變項（自我成長、人際關係、外在誘因）作為效標變項（Y
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變項） ，瞭解二組變項之間的相關情形。在二組變項中有典型相關因
素。 
（一）第一個典型相關係素為.749 在控制變項中，以「自我成
長」、「工作構成」等構面與第一個典型因素χ1 有高的相關，其結
構係數為-.968、-.663；在效標變項中與第一個典型相關因素（η1）
的關係較密切為「自我成長」、「人際關係」等構面，其結構係數為
-.938、-.648，有高相關存在。可知工作滿足感中「自我成長」 、 「工
作構成」 愈不滿意的運動代表隊教練，就愈不傾向 「自我成長」 、 「人
際關係」。據此推測，運動代表隊教練在工作滿足感中，越滿足「自
我成長」、「工作構成」，在參與動機中「自我成長」、「人際關係」
因素就越強。此推測與林達瑤（2006）的研究相似：解說志工對於參
與解說服務之工作滿意度與持續動機的關係上，以互相切磋的夥伴關
係、林業知識的解說才能、好的服勤與成長環境的工作滿意度愈高，
則對於環保自然、知識成長及社交的持續動機之相關性也會愈高。 
（二）第二個典型相關係數為.258 在控制變項中以「整體滿意」  
其結構係數為-.730 在效標變項中與（η2）第二個典型係數為-.849 
「外在誘因」有高相關存在，因此對「整體滿意」因素愈不滿足的運
動代表隊教練，在參與動機「外在誘因」因素方面就愈不傾向。據此
推測，運動代表隊教練在工作滿足感中，越滿足「整體滿意」因素，
在參與動機中「外在誘因」因素就越強。此推測亦與林達瑤（2006）
的研究相似：社交、自我需求的工作滿意度愈高的解說志工，則對於
福利獎賞與聯誼活動的長期意願的相關性也會愈高。 
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第五章  結論與建議 
 
本研究旨在探討中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動機
和工作滿足感，研究樣本係以宜蘭縣縣內共 74 所學校中之運動代表
隊教練為本研究的對象，針對 74 所學校，採普查取樣的方式進行問
卷調查及蒐集相關資料。根據資料分析結果並歸納討論所獲得的訊息
作成最後結論，冀期對釐清中等學校及國民小學運動代表隊教練動機
和工作滿足感等方面有所助益，並對未來進一步研究提出建議，以供
參考。全章共分三節；第一節 研究發現；第二節 結論；第三節 建
議。 
 
第一節 研究發現 
一、綜合特徵部分的發現 
（一）不同背景變項的人口統計特性 
本研究從調查結果中發現，不同背景變項特徵在性別方面以男
性居多佔89.7%；婚姻狀況以已婚者居多，佔65.0%；服務單位以在
國小擔任教練者居多，佔49.5%；是否擔任行政工作以未擔任行政
工作者多，佔53.3%；近一年內是否曾參與相關在職訓練以未參與相
關在職訓練者多，佔54.2%。 
（二）有效樣本在教練參與動機的特徵 
就各構面的教練參與動機而言，教練參與動機傾向 「自我成長」 ，
其次是「人際關係」 ，較不重視「外在誘因」 。 
（三）有效樣本在教練工作滿足感上的特徵 
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就各構面的教練工作滿足感而言，教練工作滿足感最傾向「自我
成長」構面，其次為「工作構成」構面及「整體滿意」構面，最不滿
意的是「組織氣氛」構面。 
 
二、假設驗證部分的發現 
假設驗證結果如下，如表 5-1-1  所示。 
（一）不同背景變項的運動代表隊教練在參與動機的假設驗證部分 
「不同服務單位」無顯著差異， 「不同性別」 、 「不同婚姻狀況」 、
「是否擔任行政工作」 、 「是否參與在職訓練」有顯著差異。男性較女
性傾向 「自我成長」 構面；不同婚姻狀況，未婚者較傾向 「外在誘因」 ；
是否擔任行政工作，沒有擔任行政者較傾向於「外在誘因」構面；是
否參與在職訓練的教練，參與者較傾向 「自我成長」 、 「人際關係」 、 「外
在誘因」 。 
（二） 不同背景變項的運動代表隊教練在工作滿足感的假設驗證部分 
「不同性別」 、 「不同婚姻狀況」 、 「是否參與在職訓練」有顯著性
差異， 「不同服務單位」 、 「是否擔任行政工作」無顯著差異。在性別
上，男性較女性傾向「工作構成」 ；不同婚姻狀況，未婚者較傾向「自
我成長」 ；是否參與在職訓練的教練，參與者較傾向 「自我成長」 、 「工
作構成」 。 
（三）參與動機和工作滿足感典型相關的假設驗證部分 
參與動機和工作滿足感之間有典型相關存在，而且有二個典型相
關因素達到顯著水準。 
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表  5-1-1 研究假設驗證結果表 
假設一：不同背景變項的中等學校及國民小學運動代表隊教練在參與動機有顯著
差異。 
接受  假設1-1：不同性別在教練參與動機上有顯著性差異。 
  假設1-2：不同婚姻狀況在教練參與動機上有顯著性差異。 
  假設1-4：是否擔任行政工作在教練參與動機上有顯著性差異。 
  假設1-5：是否參與相關在職訓練在教練參與動機上有顯著性差異。 
拒絕  假設1-3：不同服務單位在教練參與動機上無顯著性差異。 
假設二：不同背景變項的中等學校及國民小學運動代表隊教練在工作滿足感有顯
著差異。 
接受  假設1-1：不同性別在教練工作滿足感上有顯著性差異。 
  假設1-2：不同婚姻狀況在教練工作滿足感上有顯著性差異。 
  假設1-5：是否參與相關在職訓練在教練工作滿足感上有顯著性差異。 
拒絕  假設1-3：不同服務單位在教練工作滿足感上無顯著性差異。 
  假設 1-4：是否擔任行政工作在教練工作滿足感上無顯著性差異。 
假設三：參與動機和工作滿足感二組變項之中有典型相關存在。 
接受  參與動機與工作滿足感有顯著相關。 
 
 
第二節 結論 
一、教練人口統計變項方面 
（一）性別：運動代表隊教練以男性為多數，佔89.7%。 
（二）婚姻狀況：已婚的運動代表隊教練為多數，佔65.0%。 
（三）服務單位：國小的運動代表隊教練人數最多，佔49.5%。 
（四）是否擔任行政工作：未擔任行政工作者多，佔53.3%。 
（五）近一年內是否參與相關在職訓練：未參與者多，佔54.2%。 
二、教練參與動機各構面之反應得分高低順序 
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（一）自我成長（二）人際關係（三）外在誘因。 
三、教練工作滿足感各構面之反應得分高低順序 
（一）自我成長（二）工作構成（三）整體滿意（四）組織氣氛。 
四、不同背景變項之運動代表隊教練在參與動機構面之差異性比較 
（一）運動代表隊教練之性別變項在「自我成長」構面上有顯著差 
異。 
（二）運動代表隊教練之不同婚姻狀況變項在「外在誘因」構面上
有顯著差異。 
（三）運動代表隊教練之是否擔任行政工作變項在「外在誘因」構
面上有顯著差異。 
（四）運動代表隊教練之是否參與相關在職訓練變項在「自我成
長」 、 「人際關系」 、 「外在誘因」構面上有顯著差異。 
五、不同背景變項之運動代表隊教練在工作滿足感構面之差異性比較 
（一） 運動代表隊教練之性別變項在 「工作構成」 構面上有顯著差異。  
（二）運動代表隊教練之不同婚姻狀況變項在「自我成長」構面上有
顯著差異。 
（三）運動代表隊教練之是否參與相關在職訓練變項在「自我成
長」 、 「工作構成」構面上有顯著差異。 
六、教練參與動機與工作滿足感典型相關分析方面 
參與動機和工作滿足感之間有二個典型相關因素達到顯著水準。  
 
 
第三節  建議 
 
根據本研究發現，研究者提出以下的建議，以供有關當局及 
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未來研究者之參考。 
一、對教育行政單位、學校、運動代表隊教練的建議 
（一）減授課程，落實獎勵制度，激勵參與意願 
研究發現，教練的參與動機以自我成長因素居多，而教練工作屬
額外的負擔，應考慮規定學校減免相當時數的授課時間，對於參與
訓練工作認真負責的學校運動代表隊教練，應建立更實質獎勵制度，
以激發教練參與學校運動代表隊訓練的意願。 
（二）積極主動開發學生活動時間、場所及運動育樂營 
研究發現，教練在工作滿足感因素中認同程度最高前二項依序
為，「覺得教練對校園運動推廣很重要」及「教練是學校體育很重要
的資源」。因此，建議各校應配合學校發展特色、教練專長，積極主
動開發學生課餘活動時間、場所及運動育樂營，讓學生能藉由運動
達到健康促進之目的，進而養成終生運動習慣。 
（三）強化教練專業能力及提供在職進修研習機會 
研究發現，學校運動代表隊教練近一年內不曾參與相關在職訓練
者佔多數，其可能原因為一則交通不便，一則所辦研習層級不高無法
吸引教練參與。因此，建議教育行政單位宜多舉辦教練專業訓練（重
量訓練法、裁判法、教練心理學、運動傷害防護及緊急處理等專業知
識），提供進修研習機會及管道，以利教練專業知能的提昇，進而提
昇運動代表隊訓練成效。 
（四）努力開拓人際關係和融入學校氣氛，並加強工作滿足感 
研究發現，教練在滿意度的四個因素構面中以「組織氣氛」的
滿足感得分最低。建議學校運動代表隊教練在人際關係互動上，應
多主動、多接觸、多了解，融入學校團體氣氛中，以建立良好深層
的人際關係，除能使訓練得到更多支援外，再心理層面上也可得到
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更多的關切和鼓勵；教練工作本屬額外的負擔，教練如果能秉持教
育良心，凡事不計較、包容，定能使工作快樂，進而提高工作滿足
感。  
（五）積極參與教練工作之挑戰  
研究發現，學校女性教練不論在參與度、參與動機或工作滿足
感上的比較，女性教練得分都低於男性。因此，建議學校女性教師
應摒除性別在工作上的限制觀念，不自我設限，也不因性別而享受
優惠，努力在體育教育工作上提高女性運動參與，以追求附合兩性
平等的精神與優良表現。  
 
二、對後續研究者的建議： 
（一）本研究因人力、物力、時間及地域上的限制，僅在宜蘭縣進行
施測，建議後續研究在研究範圍尚可擴及其他的縣市施測，以增加研
究結果在實際應用及參考的價值。 
（二）由於本研究的研究對象僅針對中等學校及國小運動代表隊教
練，以致於無法做更深入的分析討論，建議在後續的研究中可再針對
特殊的研究對象，如原住民、體育班或特殊體育等不同層級的運動代
表隊教練加以研究驗證，使研究更具參考價值。 
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宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練 
參與動機和工作滿足感預試問卷 
                                                                     
 
 
第一部分、基本資料（單選） 
1. 性別 
（1）□男           （2）□女 
2. 婚姻狀況 
（1）□已婚         （2）□未婚 
3. 目前就職於 
（1）□高中職        （2）□國中         （3）□國小 
4. 在校是否擔任行政人員 
（1）□是            （2）□否     
5. 近一年內是否曾參與相關在職訓練（研習、進修） 
（1）□是       （2）□否 
 
親愛的老師您好： 
    這是一份學術問卷，主要目的是在探討教練參與動機、領導行為，並依研究
結果提出具體建議，以提供有關單位參考。 
本問卷將採不記名的方式，且所得的資料只做學術的用途，絕不對外公開。
因此，懇請您依照個人的真實感受或想法安心作答。您的幾分鐘幫忙，將是本研
究成功與否的關鍵 ， 佔用您寶貴的時間 ， 在此誠心的感謝您的合作與協助 。 謝謝！ 
    敬祝 
      身體健康      萬事如意 
國立台灣師範大學體育研究所 
研 究 生：游世民                                     
指導教授：黃金柱  敬上 
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第二部分：參與動機 
此部分是想瞭解您參與運動代表隊訓練的動機，總共有16個題
目，每個題目均有五個不同的反應方式供您圈選。請依照您同意的程
度，在
 適當的□打”ˇ”。 
   
非 常 贊 同
 
 
贊 同
 
沒 意 見
 
不 贊 同
 
非 常 不 贊 同
 
01.  擔任教練可挑戰自我
                                                                      □  □  □  □  □ 
02.  擔任教練使我有成長的機會
                                                          □  □  □  □  □ 
03.  擔任教練可發揮所長
                                                                      □  □  □  □  □ 
04.  擔任教練能增加個人工作經歷
                                                      □  □  □  □  □ 
05.  擔任教練可傳承自己的經驗給選手
                                             □  □  □  □  □ 
06.  擔任教練是因對學校負有一份責任
                                             □  □  □  □  □ 
07.  擔任教練可貢獻自己的專長幫助選手
                                         □  □  □  □  □ 
08.  熱中且投入教練工作的感覺
                                                         □  □  □  □  □ 
09.  同事、朋友鼓勵我參與
                                                                 □  □  □  □  □ 
10.  擔任教練能接觸更多的社會大眾
                                                 □  □  □  □  □ 
11.  擔任教練時可藉由人際互動填補生活的內容
                             □  □  □  □  □ 
12.  擔任教練可使我遇到社會上具影響力的人
                                  □  □  □  □  □ 
13.  可獲得更多的訓練經費
                                                                 □  □  □  □  □ 
14.  擔任教練能獲得額外的津貼
                                                         □  □  □  □  □ 
15.  擔任教練有較佳的機會獲得喜愛的工作
                                     □  □  □  □  □ 
16.  擔任教練不需擔任其它職務
                                                         □  □  □  □  □ 
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第三部分：工作滿足感 
此部分是想瞭解您參與運動代表隊訓練的工作滿足感，總共有16
個題目，每個題目均有五個不同的反應方式供您圈選。請依照您同意
的程度，在適當的□打”ˇ”。 
   
非 常 贊 同
 
 
贊 同
 
沒 意 見
 
不 贊 同
 
非 常 不 贊 同
 
01.  和其他教練夥伴們彼此相處融洽
                                                 □  □  □  □  □ 
02.  和學校裡的教師、職員們彼此相處愉快
                                     □  □  □  □  □ 
03.  學校對於運動代表隊相當重視與支持
                                         □  □  □  □  □ 
04.  可援用的資源及設備感到滿意
                                                     □  □  □  □  □ 
05.  教練工作，能有自由獨立判斷的機會
                                             □  □  □  □  □ 
06.  教練工作內容，很具挑戰性
                                                         □  □  □  □  □ 
07.  我覺得教練是學校體育很重要的資源
                                         □  □  □  □  □ 
08.  我覺得教練對校園運動推廣很重要
                                             □  □  □  □  □ 
09.  參與教練工作，可增進獨立思考判斷的能力
                             □  □  □  □  □ 
10.  參與教練工作，可讓我很有成就感
                                             □  □  □  □  □ 
11.  參與教練工作，可讓我更有自信心
                                             □  □  □  □  □ 
12.  參與教練工作，可帶給我很大的快樂感
                                     □  □  □  □  □ 
13.  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的知識
                         □  □  □  □  □ 
14.  參與教練工作，可讓我得到進修學習的機會
                             □  □  □  □  □ 
15.  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的經驗
                         □  □  □  □  □ 
16.  參與教練工作，可讓我個人的興趣與專長得以發揮
                 □  □  □  □  □ 
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宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練 
參與動機和工作滿足感問卷 
                                                                     
 
 
第一部分、基本資料（單選） 
1. 性別 
（1）□男           （2）□女 
2. 婚姻狀況 
（1）□已婚         （2）□未婚 
3. 目前就職於 
（1）□高中職        （2）□國中         （3）□國小 
4. 在校是否擔任行政人員 
（1）□是            （2）□否     
5. 近一年內是否曾參與相關在職訓練（研習、進修） 
（1）□是       （2）□否 
 
親愛的老師您好： 
    這是一份學術問卷，主要目的是在探討教練參與動機、領導行為，並依研究
結果提出具體建議，以提供有關單位參考。 
本問卷將採不記名的方式，且所得的資料只做學術的用途，絕不對外公開。
因此，懇請您依照個人的真實感受或想法安心作答。您的幾分鐘幫忙，將是本研
究成功與否的關鍵 ， 佔用您寶貴的時間 ， 在此誠心的感謝您的合作與協助 。 謝謝！ 
    敬祝 
      身體健康      萬事如意 
國立台灣師範大學體育研究所 
研 究 生：游世民                                     
指導教授：黃金柱  敬上 
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第二部分：參與動機 
此部分是想瞭解您參與運動代表隊訓練的動機，總共有16個題
目，每個題目均有五個不同的反應方式供您圈選。請依照您同意的程
度，在
 適當的□打”ˇ”。 
   
非 常 贊 同
 
 
贊 同
 
沒 意 見
 
不 贊 同
 
非 常 不 贊 同
 
01.  擔任教練可挑戰自我
                                                                      □  □  □  □  □ 
02.  擔任教練使我有成長的機會
                                                          □  □  □  □  □ 
03.  擔任教練可發揮所長
                                                                      □  □  □  □  □ 
04.  擔任教練能增加個人工作經歷
                                                      □  □  □  □  □ 
05.  擔任教練可傳承自己的經驗給選手
                                             □  □  □  □  □ 
06.  擔任教練可貢獻自己的專長幫助選手
                                         □  □  □  □  □ 
07.  熱中且投入教練工作的感覺
                                                         □  □  □  □  □ 
08.  同事、朋友鼓勵我參與
                                                                 □  □  □  □  □ 
09.  擔任教練能接觸更多的社會大眾
                                                 □  □  □  □  □ 
10.  擔任教練時可藉由人際互動填補生活的內容
                             □  □  □  □  □ 
11.  擔任教練可使我遇到社會上具影響力的人
                                  □  □  □  □  □ 
12.  可獲得更多的訓練經費
                                                                 □  □  □  □  □ 
13.  擔任教練有機會獲得額外的獎金
                                                         □  □  □  □  □ 
14.  擔任教練有較佳的機會獲得喜愛的工作
                                     □  □  □  □  □ 
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第三部分：工作滿足感 
此部分是想瞭解您參與運動代表隊訓練的工作滿足感，總共有16
個題目，每個題目均有五個不同的反應方式供您圈選。請依照您同意
的程度，在適當的□打”ˇ”。 
   
非 常 贊 同
 
 
贊 同
 
沒 意 見
 
不 贊 同
 
非 常 不 贊 同
 
01.  和其他教練夥伴們彼此相處融洽
                                                 □  □  □  □  □ 
02.  和學校裡的教師、職員們彼此相處愉快
                                     □  □  □  □  □ 
03.  學校對於運動代表隊相當重視與支持
                                         □  □  □  □  □ 
04.  可援用的資源及設備感到滿意
                                                     □  □  □  □  □ 
05.  教練工作，能有自由獨立判斷的機會
                                             □  □  □  □  □ 
06.  教練工作內容，很具挑戰性
                                                         □  □  □  □  □ 
07.  我覺得教練是學校體育很重要的資源
                                         □  □  □  □  □ 
08.  我覺得教練對校園運動推廣很重要
                                             □  □  □  □  □ 
09.  參與教練工作，可讓我很有成就感
                                             □  □  □  □  □ 
10.  參與教練工作，可讓我更有自信心
                                             □  □  □  □  □ 
11.  參與教練工作，可帶給我很大的快樂感
                                     □  □  □  □  □ 
12.  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的知識
                         □  □  □  □  □ 
13.  參與教練工作，可讓我得到進修學習的機會
                             □  □  □  □  □ 
14.  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的經驗
                         □  □  □  □  □ 
15.  參與教練工作，可讓我個人的興趣與專長得以發揮
                 □  □  □  □  □ 
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